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時文貫一時論文〈叉(1長女時文〉明科掲げ、鵠 i
の方に(1.周密な註際主謬文;!:~rfit lてある。 二れ程可日容
な、まt:切貧なH寺交言E事1他にない之容じます。
! The Student's World一一時文欄や縞讃uこ方1.スラ宇
キ;!:Jl!.の紙上「英字新聞jが譲めます。まれそんな盤侮
l二製作してあるのです。
詮務一一「新英語j式1:念fiTr44込町民害に叉軽快1-説明 Lて
わる。無駄かない。
設雷一一i'dea(アィでィーア〉吉特に平仮名ら使ってある所
l1.アグセユ〆トの置き JiJi~ 示 uこものです。 叉( )内
のもφ11議官で倒へIfPeking (Pi: 'kinJの知きがそれ
です。
本誌の畿管言E 貌
(a← 邑田 f皿(ぬ:) ! 
(i:)=吾 assea (si:) 
(auJ=ou田 bo却 (hau)， 
(ou戸山蜘)i
E・(aiJ=I 回 lieゆi) i 6・
2. (eiJ=亙 asday (dei) i 7・
3・〔記J=亙 ascat (kat) ! 8.
4・(i J =I as it (江) i 9・
5・ (eJ=e as g!t (get) ¥ 
アグセν干符務C') (工、アタセνトのある援(syllable)
の前1:置く、例へtf'kindly， a'boutなさ・の主nl。
._ 
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l-lints on Live W ritings 
一一
WholeSdle門urdεr
A murder took place in the small hours on 
Februatγ3 • at Sendagaya-cho In the suburb of 
Tokyo. The victims inc1uded the master of a beef 
shop， his wife， two daughters and an employee of the 
shop. A neighbour is said to have been awakened 
by the noise and he was the first to wIiness the 
針agedy. A litle boy of two years was the only 
one saved of the family.-TI!e jr抑 1z口町J配 le.
E・'wholesale'murder (一家みな泣し)wholesale = C1Z a la'ge 
scale で英用法!1新年~p・ 3 ら委H買われ。
imurder (謀殺3殺人E事件J)
E富田iattempted murder (殺九三長主主〉
、wilfulmurder (故差是〉
2. the small hours (復学Lりーコ三時頃まで〉らいふ。
(During t!，ど smallhc制rsof Friday fire started at the 
Ex.j house of a money-lencler_ 
t=金曜日の午前ー二時頃金iその家から後火 Lt:。
3- 'victims (被害者)、その反釣の[加害者J1. asailantであ
る。 1"1まちたに依て victimの用法か納得されれい。
ι，ictims of cholera (ヨvう[:擢つれ人ゃ〉
脚 JV幼 'J1Sof the fire (火事の握災者〉
1 Vιdims of an earthquake (地震澄 ~i[者〉
t victims of an asasin (刺客lこ殺されれ人宇〉
fHe has falen a victim to onsumption. (大正2・海兵〉
詑flt問題il=彼1.肺病で諮れれ。
1 '" _ ~ ， 1 4. employee (ernpb'i:) =employe [om'pbiei)・ 隠語さも意
味〈康人) 11.同じなれご.~苦音が主主ふ。 φ 
5. /什agedy=te凶blea仇ir;fatal event (惨事;惨~l)
(This is the hou担 wherethe flagedy of five mih-ders w描
.Ex.， enacted. 
t_二れが五人殺しの惨劇の混ぜら 1，-1-t:家です。
lower Priαfor Bαr 
The Nippon Brewi昭 Company(Asahi Beer)， the 
Kirin Company and the Kabuto Company have 
agreed to lower the selling price of beer by 10 
一一周・・困層園田司酔蜘l
per cent. The reduction is made under pressure 
of cheap German beer. The exports of ]apanese 
beer this year are expected to decrease， owing 
to the increase占 competitionfi'om England and 
Germany while the sales in tne xrnierIor九renot 
likely to increase. 
I. 'Brewing 'Compa"y (躍進含社入「醸造所J1 a bn問りん
2. 'selitl g price =sale-price (資促入車i二pnceでも 4い。
the seグin;price (妥fm
¥ Ihetzttclzase price (買侵〉
比較J1 the market price (市民〉
¥theメxedprice (定低〉
3. re'duc!ion=reduction in price (悩'm
4・und:r〆preslre0 f (~に押されて〉
5・ itl'creasedcompe'titio:J =competition which has become 
intense=keener competition (一階甚だしくなっTこ競争〉
6. sales (褒行;費高〉、 二の意味))場合にl工大抵複数lこす
Z。
7・thein'terior (内地;図内〉
(sales in the intaiフr(渇内 O);~，(1f)
Ex. ~ people in tice inle均，.(内地人)
~Minister of the Interior (内務大区〉
forεst剛Ownersin JdDdn 
Forest-owners in ]apan have faHen on(l) bad 
days.め Pricesof lumber have come down with 
a 1I"UI:1(3) since the war-time bOOffi_ωMany COl11-
panies bought forests at very high prices during the 
war， borrowing funds fo1' the purpose. Lately they 
have had to cease cutting， as the price of lumber 
WOl1叫1dhardly coveαr cost 
nolω5) re肝ve白nu閃1児e，(6)and s叩omeare unaぬblet句opay in此1託t匂加e臼rで百e白5坑t 
on their debts_--7ne jatmz Ch，o/Z!cle_ 
Eリ (1)=C01Jte ac叩 s (出喰1す;出合1す〕、 Ex.vVe have 
/σJ抑制 evildays (我辛口不運に遭遇l1:)o(z)=oad orμ間
的問〈不景気2不況時代)0(3)=w凶 arapid faU; rapidly. J丘句
1普通comedown ~共 iご用ろられる。(4-) ií~景気。 (5)= ÌiG1'tI~
a1Zy (有るか篠 Lの)0 (6)=IilCome (J投入;lfr1tl-)。
ロ玄人殺L一一司二月三日の午前ー二時頃東京市外千駄ヶ谷町l二 uこが、方の値下1低民主なろ犯主主ピ-，vに押された銭めである。
殺人の惨劇が行l工れれ、殺害者 1ー 牛肉庖ゆ主人女房、二人の 日本ピ-ivの海外聡出1英沼南国加!の競争が激しくなっ1:結
額控iこ同家の雇人の都合玉名で、この惨劇のJP.:fii~最初に後見し 果本年1減退する見込みで、一方閣内の質行も増加する模様ず
止の1 (只ならね〉物音に自ら努まL1こ隣家の人であつれきう ない。
1~、一家の中沢、・一人長男〈二つ) 1:げが助かった。 口四苦八苦の山林持ち一一材木の値が戦時のまH足以来ドミ/宇辛
口ピ-1L値下げ一一日本醸遣曾泣い'サb参j菌製造元〉キ事 ν 下落 L、日本の山林所有者1不究l二出喰1.しておる。多《の含
診.A~えぴ β ブト多沼の三曾泣(1室長泊費低のー割方31 1'げら協定 稔1戦時中りざキ#資金'd昔リて莫迦l二高い値"t山林佐賀つ
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Mr. Joffe in Japan 
The arival in Japan o! Mr. Jofe， the representalive o! Soviet 
RU5sia inChina， atthe invitatio!l 01 Viscount Goto， Mayor of T okyo 
and Pre.ident of rhe Ru..o-japanese Society， i50f con.iderable intere.t 
at lhe pre5ent junctu問 Heis here o.tensively in qu田tof health， but 
the rea ¥ object of his vi.it i5 Generally con.idered too obviou. lor any 
doubt to be felt about it. 
6uddhgst AgH@1'~on 
Opposition to the dispatch of an envoy to the 
Vatican con出lUesVigOiOUS， especially at Kyoto. 
The Kyoto Buddhist Patriotic Association considers 
the dispatch of an eロvoyhighly in.c-ansis!ent=with 
the natioロalprinciples of Japan and utterly destruc-
t:ive of Buddhism in this country. The Association 
held a mass rneeting on Thu:'sday afternoon at the 
Kyoto Public Hal， when a resolution was 
unanimously passed that the Association should 
appeal to members of the House of Rcpresentatives 
for the rejection of the budget allocation of funds 
for the disp昌tchof an envoy to Rome. 
E・'eovoy (特使1公使〕、序tこヲ亡のJfH吾ゐ関税 て17tえてた
りt-r、時文1スヲキ。認める:ー
，an envoy extraordin:lrY (4';~命全槌公使〉
¥ a charg岳 d/af!aires Cジ ヤ 1レじエ ダふエー かJ=a
阪j'=i deputy ambassador or minisler (伐大使;j¥;j理公使)
I amilitary inissionく軍事使節〉
‘a nuncio (法王のiR~遣す る翠fり
2. the /Vatican=the papal government (法主賠〉。必ず“the" 
た取る事に注意われ。
(the Porte = Turkish government ( 1、Jレコ政府〉
~) the 'Qzti1'U.al=thc ro.. al court of 1¥uly (イタ サー宮廷;
札 朝廷)
れのにが、近頃で1木材の値段が到底引き合はないので採伐ゐ
中止するの止むなきlこ至つれ。そ(t-9二れPで』投入1殆んご.無
く、 やlこは借りた金の利息、た協へρ むのがわろ。
口f弗数徒の躍起運動一一ロ _ ~法王感Aの使節i反違反聖書 1 .矢張
り猛烈であるが、殊a二京都が甚7ごLい。京都fJ!~数徒愛国国 11.使
一ーー ーー ーーーー一一 ー 一一ーー 』ー唱ー 一一一一ー ーー ーー ーー "
3・ contillues 'v!.gorous= remains unabated (依然さ Lて烈Lい〉
(The ba1:iy was vIg01"CUS and noisy al the night long. 
lU) =ー さ晩中赤ン坊が1Lゃいで八釜LかっTこ。
jVig01.0ltS accusation (猛烈に管める;痛罵する〉
勺ig仰 .o"sstyle (雄効な交穏; 滋削 t: る~致〉
4・ incol/sistentwith=illcompatible with=against (雨立Lな
い;脊馳ずる;有害な〉
5・勺!terlyde/struclive of=lotally des:roying (全然打ち 1
マ〉
6. /mass 'meelilg=a Iarge or general assembly of people (各
階級各分子&包含する大曾〉
(1la叩5日spsychology (it静宇号衆宅心理〉
誕脚j'=~下m肌附…n則6αr
iレF刀77Z臼αs口srule (暴畏政治;愚民E政全治〉
F匂'l川川a川1S'atack 0集長鴎攻撃;~管常集攻撃〉
7， Public Hall=audilorium. f-J;.I入 publichouse (居酒屋)tubt.な
works (土木〕 向b!iC1st(時事評論家〕ゐlistuわn.。
8. u/uallImously (:z. 11. ::::マスリ〕
¥ plan submited by the German Chancellor w話
tmal2imcusly found to be ulsatisfuclory. 
=ドイ Y宰恨の提案1澱場一致で不可さ いふ事i二ft，
つれ。
The conferecce， after three sitti"gs， alク"oumeti(il 10・JTIor-
row， no decision having been rじached.
=三皮肉曾の後 曾議1f<iJ等炎す研な く明日迄休曾
比較( lt:。
The vo(e aga;lIst (for) Senalor N's meaSUre was 53 to 
'9・
=上院議長Nの案153 ff 19で否次(可JOされれ
The bil was ult!rnate!y passed by a oare (an oVC1whellt・
inr;) 1Jlajo1ず'ty.
=案:1カク カァの〈歴倒的〉多;政で絡に遜過しt:。
9・ ap/pelil to=make ear 口estrequest (1:って煩み入る〉
(an (to) atpeallo the Throne (上奏「ずるJ)
誕ir"，¥10 apttal to urms (武力l二訴へゐ〉
、10oppeal to reason (道理1:訴h る〉
10. aloノcatioo=appropriation(割常〉
(The Diet refuses toatprop，iate {orσlocate) more money ， for soldiers/ bereaved familie. 
i二X.く
1=議舎は軍人遺族にま3する』止の上の手iE支出〈計上〉
1 会拒んでゐる。
固有名詞の71)セント (ー )
H ・H ・..誌でも 全日ちればならぬ山界的のもの-…
All1unosen (潟極探険家)・・・・・・…・・……….A-mund-sen
All1steroam (和闘の妥港〉…….......…田…・・Am'ster-dam
Asquith (英濁前首相)….・ H ・-・ H ・H ・-……..As-quith
Einstein (十日野性原理後見者〉…...・H ・-…... Ein-stein 
Nobel (ノベル賞金の授奥者・).…...・H ・...・H ・.No・bel
Trotzky (努笈ロ Vアの大立物).…...・H ・-……Trotz-ky
挺翠Fアグセユノト1太字で示LT:溺にある。
官の百E透谷以て大いlこ我が 鼠木lこ惇ワ且つ本郊の仰教や全〈
壊窓するものさ認めてゐる。愛国図iZ木曜日午后京都会曾堂l二
大曾ら悠l五U:上、本国1.衆議院議員に訴へて、 ロ-....滋遺使
節の怒3主計上ち拒否ぜ しむべL、 之 の決議祭ら~袋ー致℃可
決l1:o
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Insεct Bεdts A Md日
A stattling example of how an insect can master 
tnan has just been seen in the total abandonment of 
the camphor industry in the United States. The 
ravages of a smal insect pest known as the 
thrip， which has for some years attacked camphor 
trees， ha ve now become so great that both the culti-
vation of the camphor tree and the profitable work 
of extracting the camphor are to cease. 
-Child:γば sM摺功a:ter.
J. 〆startli目geX'nmple=ahrming incident (喫驚すべき事寅〉。
2・ 'master=overcome; oYcrpower (征服す;1除つ;思ふ徒に
する〉。
Such sentiments should be masteタ白1on this grave oc・470n = の一大事の際そんな感情l"t抑制しなげれば駄目
，、。
3・'ravsges CらずィヂズJ=dis田trousdamages (惨害〉
4.〆insectpest = vermin; noxious insect (害虫ト test1 i厄介
物、疫病j さいよ、のが主 L な意味で、 A ス 1、(~'t疫;黒死病)の
事{"ttlagueさいふ…・・・なさ・1百も 承 知二百も合il&で御座らう
ナ。
Ex { H e i sn o t h in gm m o r l e吋 an a 印附削叫ciぬ叫泊a
=筏奴こそ 1枇企舎の 〈鼠〉賊さい』ふ、もの 1~.。
5・ thrip=thrips (I!抗馬〉。
6. attsck Cア1:ヅグ〕。
(attack the probJem (問題の解決にカめる〉
脚~at!al"~ the .typew山 r(川 プラ イタ判。，a!ack 0l1e's ne叩 duties(新任務に殺掌ずる〉
'acid attacks mctal (践が金麗令官す〉
¥"""orid's Riche.sf Mdn 
Astonishinεfigures of the vvealth derived from his 
motor factorセsby Mr. Henry Ford are revealed 
in an analysis of the Ford properties circulated to 
its c1ients by a well knowl1 New York五nancial
news agency. It states that Mr. Ford Is far 
and away the richest man in the wor1d. 
He has cash in hand to the amount of .i'36，-
000，000・ 日印isin町c∞ome五合.'0∞叩m al s印our悶oces白 is nea白r
£込;100，000a d旦y. The profits of his enterprise for 
?
宝:U.
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Two Bigwigs in America 
Mr. Thomas A. Edison. the great inventor. and Mr. Henry Forcl. the 
motor-car builder. who is said to be far and away the richest man in the 
world. Mr. Edison (rightl isgoing to traveI with Mr. Ford (left) in the 
same car. 
1922 are estimated at .i'22，000，000 after the pay-
ment of al taxes.-The Lo7tdo7t Times. 
I. deノrivefrom=obtain from ("".1.り〔何らJ~l}.る 2 引き出す〉
. vVe derive knowledgef1'om history. 
Ex.J =我辛口歴史ル事んで智識か得る。
1 They de1'ive bene日tf，.omtheir a田ociation.
¥ =あの人達 l"t互の交際から軍11盆~得てゐる。
2. motor 'iac!ories (自動車製造工場〉
3・reveal(ri'vi:l J = disclose ; make known; expose to sight (後
七明かにす〉叶to…M…¥)10 1'tvea! the trick (手品の種ら明かす〉
to YiZ四 lone'smisdeeds (人の悪事色素後段o
10 tiveal the lrue slale of a百'airs(農相令官~ O
4・ a'oaiysis = tahular statement (日覧表〉
5. 〆clients[くらイア"..~ J = cuslomers (顧客;f号意〉
6. oews 'agency (遜信社〉
7・ fsrand awny=hy far (遥かに;闘技げて 2ず少さ〉
，It isfar and a却の，the best of al. 
Ex.L=それが箇抜げ℃一番ιぃ。
i You arefar alld a由。~ the g日atestscoundre 1 1町 ersaw. 
'. =愛様1.今迄見1:事がない国抜/.1二大慈2誌に。
8. in h311d=at on凸 disposal;undcr con¥rol (手許に;学中1:
L握るJ)
9・toIbe s'mouni o!=as much as (""1三;::')
10. from al sources (汎ゆる出所から;各方問から〉、sonrce.. . . 
cngzn. 
(ifじι「「日h山………hem山M叩一吋一a刷吋討政t民e=;松t悦オ料lは1各二方B面から蒐E築長さiれ1.1穴:。
1 learnedfrcm a nliable so即 cethat.. . 
z 荷量かな筋力・ら…・・・2悶いれ。
、~圏、，、-、，鋼、，、ー
白星遇人を凹ます一一昆重量が人間ら降参 さぜ品 、も、ふ魂消1:事
資l工、米図棒脳工業の全居室に於て之ら窺ふ事が出来 ろ。数年以
来樟脳の樹ら繋ってゐn白馬主呼ぶ微細な害虫の惨害が、非常
1:劇烈になって来Tこ f: 均、 樟騒の樹の裁培も 、 持nfmr-f~取の〈潜
幸1])事業も共j:中止する次第ミすよっ1:。
口世界ーの竺持一一米問自動車王へ Y'J・7j;ー ド氏が.同氏経
訟の自動車工場.i.，)獲得す る驚くべき富l"t、結育の有名なー
経対運信託からJtの得意先に@eった7すード財産 一覧表の中に
明示されてゐる。 それに採るさ7才一下氏l"tt世界ーの金持さし
て主主力、l二他ら凌駕する さの事でわる。 I1Pち同氏の所持する手詳
現金1三千六百前磁に主義し 各方面からの1没入l"t一日系J十万磯
(百鼠図)であワ、 更に一九二二年度，.-於1;)同氏の事業耳1]:食
l"t、一切の柄役顎ゐ控除 Lーに二千二百万磁f見積られてゐる。
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田部健次
Swan KilIs a Dog 
Pugnacious Bird of Avon Orowns 
Inlrusive Animal 
A swan which haunts tbe reaches of the Avon 
and of the Kennet and A von Canal near Ba th is 
earning unenviable reputation for pugnacity. 
Not long a哩oit seize':l an inoffensive duck and 
held its head under water， the drowl1ing bird 
beillg saved only by the int巴rventionof passers-
by. 
Now the same bird has attacked and killcd a 
dog wbich approached too near its domain， by 
holding the intruder beneath the su1'face til it 
was drowned. 
白鳥犬を殺す
ヱーヴン河の戟害事好きの鳥、でしゃIまリ
の犬を溺宛ざす
ヱーグν河及(fBath 町立i:t告ケ ν ネ ~l、河及ぴヱーグ~ iul連
絡の運河の匝域1:遊んで居るー濁の白鳥(1日宣嘩好きさ云ふ香ん
1' lくない評剣らミって居る。
絵り速くない事1:が、何にもし7μ、鴨与す市へて永の干・i二首:ν
押へ込んに二さがある、溺れか〉って広ーる鴨(1通行人の干渉で
。っさ助かつれ。
今度1白鳥の領土の絵り立H に来T、犬ら襲ふて、溺れるまで
此侵入者ル氷の下に押へつげて殺LてLまつれ。
G孟〕 昨年十月の英国新聞記事。殴米の河P湖に 1-':白鳥が多く
遊んで居て、奈E芝公園の1&の~う 1: (鹿も外国の公園lこ多い〕
法律で保設してある。
Unwritten Law 
Husband Shot Dead: Wife Acquitted 
After Telliog Her Story 
Mme. Perron， a pretty Parisian act1'ess and 
singer， who shot her husband， tbe directo1' of a 
Bo_rdeaux t_heatr~， in a fit of despair， was acquit司
ted at tbe Gironde Assiz巴Courton Saturday. 
Giving evidence， Mme. Person said she and ber 
busban<i， with thei1' two ~hild 1'en ， were very hap-
;e:r. until _he1' husband with bis company， visited 
Dijoη， wbe1'e he met Ml1e. Guy， da暗 T巾l'of the 
di1'ecto1' there， and fell in love with l1e1'. 
After repeatecl effo1'ts to pu1'suade Mlle. Guy to 
leave he1' busband sbe was 80 infu1'iated one Sun-
day morning wben her busband told he1' he in-
tended leavillg he1' fo1' good that she took a 
pistol f1'om he1' vanity bag and fired tb1'ee shots 
at him. He fel dead. 
i一一一-ー
dry'navy 
新らしい英字
New W ords and Phrases 
〈十〉
記者
[名〕 酒類密総入者を取締る米国海軍の鑑鍵一一liquor さ名
のつくもの (1一切合切御法度の米閣で、 E国自民から手の出品程飲
みれがる蓮中島精子に、ポロイ商資与するのが liq削 rS1J1Ug雪ler
'? bootlegger ，(前出)1:'。海陸互に牒し合1ぜて本艇から狂気
水(気ちがいみづ〉ら陸易げする。 z・7こいし.i.~mlii1途燦が出る、
rnotor.boatが出る。 これ即ち dryoavyである。吻 1.吻'
(wet) town; d:ゥ(wet)Stateで御承知の混り proh脳tory(禁涜の〉
の意味である。
例 Wilhthe “dゥ"仰砂vesselswithdrawn frorn the， services 
the liquor srnugglers and bootJeggers were encouraged for 
a feW days to believe that they were going to have an 
easy tirne in landing contraband goods. 
酒類密総入舵取締の艦艇が其の任務令退いれのでi固ま貢
密聡入者、密資者1主主数日間呑誌に禁制品の揚陸が
出来るかさ思って得意lこすよっi:。
poilu [pwalu/] 
〔名〕 フランス兵ー一-poilu1.元衆フラ νス諾の「苦手j さい
よ、字1:。前線の艶濠て・互に腕み令つれ欧州!大肢の敵味方1僅か
何米突ろ眼前¥:物騒な人物足P控えておるのにかち到底身銭みの
徐裕がない。自然主勇士の顔而に1.一様lこ.4;:1ヤ.4;:1ヤ然7こる
不精君主が繁茂し1:。 そ二で整濠兵lこ此の敬穏や棒呈しれのた
が、それか自!て 7ヲνス兵の別名古すよっTこ。
伊~ Tanks， cavalry and toilus occupied the German towns. 
装甲車、騎兵及。1¥7 '7 ~ス兵(歩兵〉がドイ Y の都市
~占昔頁 l1: 。
'accident 'fakir 
〔名〕 怪我を裳ふペテン師一一自動車が人ごみら走る。 人キ目
立しからJコ鳥1J臓の男がよ}>i様合から飛び出して車輪1:閥れて
iltれる。車中の紳土が青くなる。生命にiJlf!会はないが…ー 後i工
御定まりの膏築伐さいふ順序で、英の笠何度も経験1J.霊i'l1:基盤
有さ i二カスワ続一つ受げてゐすよいさ(J:御見わげrj1し1:腕前ミ評
するの外はない。Jakir=faker。
不 文 律
夫 iま射殺、妻Iま自由 Lた後紋菟さる
巴里の美Lき女優lこLて歌υ手なるべロン夫人1、絶望のを苦
1':で、英夫なる岩手pν ドー市の或関j易の支配人ル射殺しれが、土
曜日の;:yロ;y]"燃巡回裁剣で放菟されれ。
設言して、彼女はこれまで夫ミニ人の子供さ甚t:辛縮1:暮 L
て居1: 二之、~に自分の一座主一緒i二夫 1 .デイクヨ yの l可へ行
って、そこの支配人の怒のギー嬢さわって、そして英女l二滋する
。うになっ1:こさた云つれ。
ギー嬢に自分の夫さ別れてくれる0 うに ~4 頼んにあさで、
彼女1.或日曜の靭、夫が永久に白分ミ別れるつもりである事与
云つ1:時、かYさなって化粧袋からピスト耐えPなり出して夫l工
向って三愛打つれ。夫1.死んt:。
f~iJ 昨年三月六日、月曜、英閣の新閣記事。 forgood 1.永久
1:、全く。 Vanitybag (工化粧品ら入れる袋。如何なZ事情が
あつれにぜ ι 、叉-H寺逆上しれ ~11.云へ、夫'"'殺 uこ i棄が無
罪放苑になるこさ 11日本の読者lこ11少し不思議t:.。外図人か
ら見れ1."原首湖毎暗殺しfこ人が死刑lこならないのι続る不思
議1.-:さうたが。
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??????
人
間
史
?ー??????
?
多9
ザz 
一z 
~吉露量書害診
信
之
〔三〕
IまLがき:一一この「人間史111米人 H.Van Loon氏に依て新しく警告直されれ最新の世界歴史で、かの H.G. Wells 
の 7heOut!ine '!/ Histoηaさ雁行して目下英米の議書界ら風援しつ弘あるもの。 昨年・秋季の出版に係り全篤1入主主ιゆ成
るが、全部の紹介1所詮不可能であるから、世界大1M谷中心乏して新興の世界か設混ぜる最も奥底わる最後のー主主(ANew
WorJd)守秘いて新年務Lり建設L始めれわげである。一一〈記者〉
Lcoon VaK怠E萱endrH:呈B;y 
(24) rear repeating =' wor-
thy of repetitiono oear=to be 
entitled to。
Keep内 -"5oi目g=tocontinue an 
operation of。
(25) think in terms of i・・・
の言菜で考へる、l!Pち……の
字lこlPl1こ観念で以て考へ
る)0
clin~ to=stick to (噛りつく2
執着する2獅崎みつ¥J。
dy'J8StiC or political organl. 
zatio日〔…..壬統の私する叉
l工事ら政治の関係する鳩胸
~ Ii~ l、意bまで、経務生活鐙、
文化生活穏即ち civicsociety 
ごしての岡家あるら知らぬz
b、ふ事Jc
cared UjlOtl to=requested to。
(26 laid downの主語1
ruJes~。
(27) inter1iere wi!h=meddle 
with (..…ら妨げ ö; 耳目安t~
-r b J但し L・h ・-に干渉する
(talc pn.rt)Jの場合!1inがつ
く。例:-! he governlnent inl.が
je10es in private CDncerns C政府
が民裂含枇lこ干渉.z， J。序
に annedinteゲuo:ce(武カ干
渉，武装干渉;出兵〕ル詑憶
われ。
derive from = obtai日。
24. They invented new products and they made these so cheap that almost 
every one could buy them. 1 have told you al this before but it certainly will 
bear repeating. To keep the ever increasing number of factories going， the 
owner， who had also become the rulers of the land， needed raw materials and 
coal. Especially coal. 
25. Meanwhile the mass of the people were stiIl thinking in terms of the 
sixteenth and seventeenth centuries and clinging to the old notions of the state as 
a dynastic 01' political organization. This clumsy mediaeval institution was 
then suddenly caIIed upon to handle the highly modern problems of a mechani-
cal and industrial world. 
26. 1t did its best， according to the rules of the game which had been laid 
down centuries before. The di日erentstates created enormous armies and 
gigantic navies which were used for the purpose of acquiring new possessions in 
distant lands. Wherever there was a tiny bit of land left， there arose an Eng-
lish or a French or a German or a Russian colony. 
27. 1fthe natives objected， they were ki1led. 1n most cases they did not 
object， and were aIIowed to live peacefuIIy， provided they did not interfere with 
the diamond mines or the coal mines or the oil mines 01' the gold mines or the 
rubber plantations， and they derived many benefits from the foreign occupation. 
28. Sometimes ithappened that two states in search of raw mater匂Iswant-
ed the same piece of land at the same time. Then there was a war. This oc-
主主!痛の地に新領土ら獲得するの目的に供 lf:。何底でも〈ιぃ〉
主主日まれる土地が残って1.;)'1"うものなら、忽ちイ占~ 1)スの、或1
アラ y スの或1、ドイ Yの、:p.'Htロジヤの植民地が築庭に出現
しTこ。
二十七土人が反抗すれば殺されて了ふ。大概反抗もしなか
っTこから無事に生かしてらいて貰つれが、但しそれ1!;(.イヤ屯
νF の銭山ゃ炭坑『コ〈石〕泊坑。金鑓'I"~量該国な ご.に妨害乍加へ
ぬ、さいよ、伐件つきなので、彼等土人1.外図人の占領から又幾
多の飯宣伝も仰いでおに。
二十八 折ふl1!j1料ら漁ハ二閣が同時に同地問P欲するさいふ
事で b起るさ、そ二で戦争になろ。十五年前ロ Vヤ吉日本吉が
=十四彼等1新製品ル接明しそれら康俊l二Lて、殆んど
誌の手i二も這入るやうにし1:。二れ1曇にも述べt:事ではある
が、資探反覆するたげの甲斐1.わらう。愈L増加してゆく工場
の逗諮ら持滅する t: め!~t工工場主一一それは亦国家の司配者ご
もなっ"OlH:一一(1原料 ξ石炭が入用Tご。就中石炭f:.。
ニ十五が一方、民衆の頭くわれま〉に抱<f;Ji (1十六tl1:犯の思
想でわって、岡家や1歴伐王切の機関、誠l工政事機関さずる嘗
臭い考へ!二拘局して1.;)る。二の不撲なゆtl1:犯の制度が俄かに機
械的産業世界さいよ、.極め℃近代的な問題~取扱(1!1 tt: られれ
の1ミs
三十六 二の機関(1幾世紀の昔に制定されれ競技規l¥lJか楯
iこ、その最善ゐ謎l't:。 各国1各.q大陸軍大海軍令建設 Lて、
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curred fifteen years ago when Russia and ]apan fought for the possession of 
certain territories which belonged to the Chinese people. Such conflicts， how-
ever， were the exceptions. No one really desired to五ght.
29. Indeed， the idea of fighting with armies and battleships and submarines 
began to seem absurd to the men of the early twentieth century. They associa-
ted the idea of violence wIth the long-ago age of unlimited monarchies and in-
triguing dYI!'asties. Every day they read in their papers of stil furthe1' inven-
tions， of groups of English and American and German scientists who were 
working togethe1' in perfect friendship fo1' the purpose of an advance in medichine 
or in astronomy. 
30. They lived in a busy world of trade and of commerce and factories. 
But only a few noticed that the developmept of the state， (of the gigantic com-
munity of people who recognize ce1'tain common ideals，) was lagging several 
hundred years behind. They tried to warn others. But the others were oc・
cupied with their own a丘alrs.
31. 1 have used so many similes that 1 must apologize for bringing in one 
more. The ship of state (that old trusted eXPression which is ever new and 
always picturesque) of the Egyptians and the Greeks and the Romans and tlJe 
Venetians and the me1'chant adventurers of the seventeeth century had b巴ena 
sturcly craft， constructed of well-seasoned wood， and commanded by of五cers
who knew both their crew ans their vessel and who understood the limitatiolls 
of the art of navigating which had been handed down to them by their an・
cesters. 
32. Then came the new age of iron and steel and machinery. First one 
part， then another of the old ship of state was changed. Her dimensions were 
increased. The sails were discarded for steam. Better living quarters were 
established， while the work was safe and fairly remunerative， they did not like it 
as well as their old and more dangerous job in the rigging. 
33. Finally， and almost imperceptively， the old wooden square-rigger had 
been t1'ansformed into a modern ocean liner. But the captain and the mates re-
mained the same. They were appointed 01' elected in the same way as a hund-
red years before. They were taught the same system of navigation which had 
served the mariners of the fifteenth century. In thei1' cabins hung the same 
cha1'ts and signal flags which had done service in the days of Louis XIV and 
Frederick the Great. ln sho1't， they were (th1'ough no fault of thei1' own) com-
pletely incompetent. 
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(28) in sesrch cl =seekir.g 
1 (35)の in-need01 = wan-
tin~ 前提遣の旬。
piece of Iscd=part of land。
比較:a li~:~ :;f rope (一本の
縄〕、 uliece of wine (ー樽の
泊]、 atiece of news (一報h
f!iece work C賃業給;賃仕事〕。
(29) sEsQciste-with = link 
together in thOlght、雪量音l工
(7'そ _;;;xト〕。
idea 01 violenc~ (暴カル仔
佼 L"Pうさする叡念〕。
(30) 18gging behind=falling 
behindo 
occupied w・th=engrossedin; 
absorbed in。
(31) simile (tミ事 i1明
崎、rnctaphor11塗喰或1暗PlI言。
apologiz~ lor=make excuse 
for (……の件で宥怒ら乞ふL
謝(努〉する;言書軍兵とする〕。
sturdy craft=strongly blilt 
boato 
w"lI'seasened wood=dried 
and hardened timber、比較:
seasoned、，vine(古i自1、toseas岬 Z
food C調味する〕、 llmbersea・
S011S WこIin antumn [秋1材
木がよくf国内る〕。。aic，r=deckcjficcr r甲板士
宮tl(Jちi翠穂姉1
limilations [分限;分際2身
の程;短!1iJ、例。 Tboreau's
thin penetrating， big.nosed face 
-conveys some hint of the 
limitations of his mind and 
characler Cソローの疫ぜ六、
入品射る~うな ý!cの大きい鼠
11ロIごなく心境ご性格の短グr
や表[!してゐる〕。
(32) tiSCU-O2O ¥or=cast of 
for L ••••.• ~引かへ iこ捻てられ
る〕。
living quart~rs 1船中での
居室の卒、序l二legationquar-
te1'S l1公使館内の兵:it.の事。
stoke'hoic=space alotcd to 
the stokers C火夫の笠]。
remuilcrative (りみユー事
ラテイグ)= lucralive; proι 
tab!e。
ligi目立〔采兵〕次筏参照。
(3) ，q-;are'riger 1横机
袋詮の般で joれ2・and.ajt・
打'gged<'essel C総汎装置の般〕さ
民主i~ï ~却M* ご直角!こ lì此ら総る
船。此民主T(HiJ.1こl汎般の意味。
ma!e l1 (31)の c伍cer~関
支郡〈人に題する所〉の茶+領土色獲ゃうさして戟つれの戸こ
れに。1Ul二1)，種の車L蝶1例外で、本書記iこ紋ひた求めれ者l工絶
無である。
=十九貫際、軍隊P戦艦潜水艇か使って戦争するさいふ考
へが二十w犯の初業の人閉じ (1)馬鹿ら Lくなって来1:。暴カミ
いへtf君主事%1関口の陰謀ル事ごす ι:J:jiJjí~'のの大時代ら聯想
すあ。彼等t!毎日の新関紙上で日新のをま明一一瞥墜ゃ天文字の
遊歩lこ資するにめ極度 1:親\'1':に提携しでゐるイキ~ 7，、アメ 9
1、ドイ少の(干の筆者閣の〈手になる〉俊明の言E事ら議む。
ーマ人『コニピネ V ヤ入。十七世紀の冒険的商人等の関家の般(~
lh、っし清新で常に輩。かな古来の卒のない修鮮である)I工L
C沼れf:木材で捺へ1:厳丈11.船舶で、乗組苦品itzゐ知'HItぃTこ
上に租~U. ち 1\:iゃ{客足詳して *1:航海術の長短i.，. 心得 Tこ i室協師が
それら採ってゐf:。
三十彼等1貿易予尚業伊工場GI)二の'rtC"t!:(1)しない世界iこ
呼吸Lてゐ1:。が図家〈担;遜のある理想ら認めた人キの大きな
祉舎)の後惑が数百年 bU.\'伐に後れてゐろさ~'.l、事に感づいれ
人 1:1極めて小数であるの i}.~ 等 (:1 世人に警告しo うさしれが、i:!t
人1皆;Qti4の事件に1及やさしてゐ1:， 
=+ー手1.1あまりに警峨ゐ用ゐ過ぎ1:からもう一つ持ち1
ずのも悠してしもはねIf1.!:ら心。イタプト入。竿唖 V ヤ人"P.a 
三十ニ やがてE設さ鋼ミ燃械の~ÐH\が到来しれ。古u、艇の
先づー部分が、次いで他の部分が主主主主 U:。般の容授からふえ
ずこ。 i汎が蒸え誌に見f~ へられれ。 高n室1吹長されれげれと.も内
健室にこみP られる者 11~í増加し f: 、そ Lて仕事 11安全で可
なり儲かるのであるが普¢帆前邸時代の透かにI設呑な仕事総彼
等はそれら喜tfなくなっ1:。
三十三 最後に、殆んさ・人知れず、背の木裂の 紋帆袋授の般
が一主主しく大t字通ひの定問問さすよっ1:。 さころが知長や運博開
等i工むさの!翠でわる。彼等i工百年前三悶践の子活きで任命もさ
れ撰波もされて;，t:。彼等1十五世紀の舟子が説法しf均rtk術
らその{護{事習 U:。彼等の船室1:1 JVイ十凶t"P7 y ダ 1)Yグ
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?
This Alarm Clock ]ogS(l) the Busy Man's Memory 
Serving as a memory 
jogger for the businessman， 
a reminder∞c1ock， recent1y 
perfected， rings l'n a1arm 
、;vhen the hour for an 
appointment arrives. The 
rim of the dial has 48 
slots刊 into which small 
cards can be inserted. Eaeh 
of these slots with card 
inserted， controls the a-
larms for a quarter-hour 
interval. Thus， should a 
reminder be required fOl・
3.15， the card is inserted in the first slot between tbree and four. At 
that time， the alarm wi1l ring for eight minutes， or until the card 
is removed.刊 Asa further r巴minderof the purpose of the cal!， nota-
tions may be madc on the card. Such notat，ons would permit several 
persons to use the clock. 
〔詮) (l)=excite gently; stimulateo (2)=remembrancer (思ぴ也君ぜるもの〕。
(3) 刻んt:.滋叉1孔。 telephvnesl~t machineミいへば〔自動電話濃の銭ら入れる部
分Jo(4)=displaced r除かれる;脱する〕。
活動家の目醒時計
多fむの人の念た押すれめ1:最近完成されれ気付用の日お111r長ねて約定の時刻が
来るさ.-<:，νが鳴ろ。指針盤の線に1四十八億の切口があってカードル差込むのであ
るが、 カー 下尾H粛しれ切口11+五分毎lこベ}1/ら鳴らす仕掛げである。 で三時十孟分
lて書記ら1"げて欲しいなら三時四時の中間に刻まれた最初の切口に古{ド令指入する。
その時刻になるさベル1八分間、IlPちカーF、が飛び出す迄鳴りつづげる。更に訪問
の目的ら想起きぜるためには、 カードに書入れすれば4ぃ。書入れらすれば数人で
もって一つの目指fル使用する事が出来ろ。
Violio Built of Raiospout 
aod Broom 
Strange violins， with sounding 
boxes madc of galvanized iron 
spouting and 1ingerboards built of 
broom handles， will soon be on the 
market. After listening to the 
surprising music produced by such 
an instrument， an Eastern maker 
of musical instruments has began 
to manufacture thcm. 
樋と手車容の俄提琴
亙鉛ヲ!の2農業の樋で胴与作り、移の柄
で棒~!脊へ 7:妙なグイす唱ンが、院1 もな
く庖厨に現l1れる。東rmc米図〉のー祭器
製造業者1. J止の種の祭器が驚〈程の美
音ら宮をするのや互恵いれので其の製造lこ若
手 U:。
(~孟) Vio'lI目 l1提界、〆Violi日 l1茎の毒
素。 Ifi目gerboord指践で経ら操る部分。 OD
lhe rnarket=offered for sale. Il:US[C_ 
34. The sea of international politics is oot very broad. When those Im-
perial and Colonial liners began to tηT and outrun each other， accidents were 
bound to happen. They did happen. Y ou can stil see the wreckage if you 
venture to pass through that part of the ocean. 
35. Alld the moral of the sto庁 isa simple one. The world is in dreadful 
r.eed of men who wiU assume the ne¥v leadership-who will have the courage 
of their own visions and who will recognize clearly that we are only at the 
beginning of the voyage， and have to learn an entirely new system of seamanship. 
36. They will have to serve for years as mere apprentices. They will have 
to fight their way to the top against eve庁 possibleform of opposition. When 
they reach the bridge， mutiny of an envious crew may cause their death. Buτ 
some day， a man will rise who will bring the vessel safely to the port， and he 
will be the hero of the ages. (THE END) 
じ、 thetirst mate C一等運籍
。市〕。
system of navlgation (航海
術)0(35)のsystemof seamao' 
ship参1詩。
illcompetent (イ ν力、ムピタ
ユ/けさ俊音す1>_ incompe-
tent person 1禁治産者。
(34) outrun = get the beter 
of L凌駕する;)s越す3。
(35) courage 01 tbeir OWD vl・
sion (白己の懐抱する理想ル
貫くにげの叉l1英の絶鈎性，..
信ずるにげの勇気)0 vts，on= 
an inspi， edand prophetic reve-
lation(天来の預言者的悟ゆ10
(36) fight (heir way (戟ぴ
つ弘前日告ら切開いて進むh
reach the bridge (措置矯上で
一冊ltの指揮たさる身分さな
る)0
大王時代に物の役に立つTこ営の海図。信務践が吊 Lてある。詰 物、震等l1今綾か1:航程の門口に立つれlだかり ffZいふ事芝、
り、彼等 11(何も彼等の~~い」、のではずれゆっ全然佳に唱えな 全く新1:な運用術ゐ祭習L1!げれぽ駄目 7ごさいよ、事右テハ Y ヨ~ lJ 
いのて・わる。
三+回 図際政局の海はさまで康Cはない。この種の司号館主
義的或l1植民的なく国家の〉般が互に角逐te試み出すま自然事件
1起る l こ Uとってゐる。寅際事件l1.t!'，つれ。その海洋の現場fè~
過して見る主主なら今でも破滅の跡た目墜する事も出来。ぅ。
三十玄 この話のIDtJJI:1簡単でわ5。世界l1絞れな指導者ら
nて任ずる人物一一自己の見識〈に終始す ot:げ〉の勇気わる人
ZE忍め.o人物i二渇してゐるのた。
三十六彼等l1幾年か見習ぴfe勤めなげればなるまい。彼等
i工高般の民主ま主戦って向上の一路年切り関かねばなるまい。彼
等が般協!こ遣しt:暁抜ましく思3、乗組が彼等""殺すかも知れな
い。然L何時の日かl工般'e安#三港lこ入れる人物が出るであら
う。その人物二そ幾f~た湿じての災傑なのでわる。(終り〉
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THE INTRUDER 
f闘 入 者』
メータリシクのー幕物
Characters 
THE THREE DAUGHTERS 
ぐfHEGRANDFATHER (blind) 
THE PATHER 
THE UNCLE 
THE SERVANT 
By Maurice Maeterlinck 
仁三〕 中野高次誇
人 物
三人の嬢たち
鼠父〈盲目〉
父
叔父
召使
前絞までの梗融:ーーー寂しい田舎家の一室l工大人の人411打寛あいに気分で諮り会ってゐろ。それ1長い間産穫に潟
んで隣室(:寝てゐるf止さその嬰児が、今日。っさ小康，包得Tこからである。丁度今管叔5との』市J'尼寺からわざρざ見舞(j¥
1:来て失れる二さになってrh:ltこが、約束の時聞が近づいても彼女1姿ら見ゼなかっt:。一室内合人+はもご.かLくなっ
ておれ。己にその時間1過-d'tこのl二戸の商l二訪ふ人の影も見えない、娘1命ぜられof誌に窓際に傍って速くの沼下に透
いて見える扇柏〈い之すぎ〉の杖の方主で並木E告か眺めてゐるがーっ子ー人諮らない、 t:¥.夜風が出て木の葉が頭へ℃ゐ
るのが解る位である。人411妙lこ戸外の二さが気になった。池の白鳥が翼ら敵〈音fJ:?開いても姉ではないかご忠」、。媒
(1、J!gの替薮の砲が落ちるのた見て、風が此方へ遣って来れら Lぃミ言ふ。冷1また防t・t:め戸 f.!?閉め様さして b、滋誌
の1:めに却φ動かないで人411妙i二いいい、らする。突然庭の方で大宮家俗研ヤ音がす忌。組会It雷にで主打t:れ土俵i二
吃驚りする。それは園了が草苅りた宮市めるのであつれo "'1"がて、洋澄の光さへ潟誌の包いか滞日正く赤茶.1てえH:。時京i
1過ぎる、が却 φ尼寺から遣って来る筈の深夜の訪れ人1姿ら見dない。
The Father. 1 saw it五lledthis morning. It has 
burnt badly since the window was shut. 
The Uncle. 1 fancy the chimney is dirty. 
The Father. lt will burn better prcsently. 
The Daughter. Granofather is asleep. He has not 
slept fo1' three nights. 
The Father. He has been so much worried. 
The Unc'e. He always worries too much. At times 
he will not listen to 1'eason. 
The Father， It is quite excusable at his age. 
TheUロcle God knows what we sha11 be like at bis 
age! 
The Father. He is nearly eighty. 
ihe .Unc!e. Then he has a l'ight to be strange. 
The Father. He is like a11 blind people. 
'The UncIe. They think too much. 
The Father. They have too much time to spare. 
The Uncle. They have nothing else to do. 
ihe Father. And， besides， they have no distractions. 
The UncIe. That must be terrible. 
The Father. Apparently one gets used to it. 
The Unc!e. 1 cannot imagine it， 
The Father. T、heyal'e ccrtainly to be pitied. 
The Uncle. Not to know where one is， not to know 
父。 今靭 I1-lfll、布つれんにが。~誌ミデ閉め'こから燃えが惑
くなっ7このです。
叔父。 口金でも汚れてゐるんぢゃないか。
父。 直々好〈燃えるでdう。
娘。't'組尖さんが絞ってT[)¥ましれ。 もう三段眠らなかった
のι。
父。 随分御心聞かされて来ナ:。
叔父。 何時でも段、計な心配らされるからね。 日寄令ご予言覚寺lX
かぜ℃も承知なきちん。
父。 年が年ですから会(1[:むら得まぜん。
叔父。 草'1.tこちもお祖尖さんの年頃iこなつれらどうなろ事やら
なわ。
父。 Lう直き八十ですからね。
段父。 それぢや妙な事や言はれるのも!無理がないわL1:。
父。 盲目Tごさ皆ああしれものです。
叔父。 考へ過ぎるさいよ、わtjf:ナ@
父。 除り吸が有り過ぎろのだよ。
叙父。 別l二偽るこ Zも無いん7ごし。
父。 それに叉、外に気晴Lつ"(ないのにから
叔父。 それだげは惨めt:らうな。
父。様子で1馴れてT.k、らLぃ1Lo
綬ちと きう 111"!1'1 /."ザ)'10
父。 硲 !J'にuJ支州1.i.こ己主。
~o 何昆l二居るのか島幸らんし何嘉から家主￠ょ ι忠らだ'i"'~.
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wbere one has come from， not to know whither on巴
is going， not to be able to distinguish midday from 
midnigbt， or summer from winter-and always 
darkness， darkness! 1 wouJd rather not live. ls it 
ab501tttely incurable ? 
The Father. Apparently 50. 
The Uncle. But he is not absolutely blind ? 
The Father. He can perceive a strong light. 
The Uncle. Let us taJ{e care of our poor eyes. 
The Father. He often ha5 strange ideas. 
The llncIe. At times he is not at a11 amusing. 
The Father. He says absoluteJy everything he thill];S. 
The Uncle. But he was not always likc th;s ? 
The Father. No; once he was as rational as we are; 
he never said anything extraordinary. 1 nm afraid 
Ursula encourages him a littJe too mueh; she ans-
wers aJl his questions . . 
The Uncle. It wouJd be better not to answer them. 
It's a mistaken kindness to him. [Ten o'cIock 
strikes.] 
Th.. Orandfather [walking up]. Am 1 facing the 
glass door? 
The Daughter. You have had a nice slcep， grand-
tather? 
The Grandfather. Arn 1 facing thc glass dnor? 
The Daughter. Yes， grandfather. 
The Grandfather. There is nobody at tht gJass 
door? 
The Daughter. No， grandfather; 1 do not see any 
one. 
The Grandfather. 1 thought some one was waiting. 
No one has come ? 
The Daug-hter. No one， grandfather. 
The Grandfather [to the UncIe and Pather]. And 
your sister has not come ? 
The Uncle. It is too late ; she will not∞me now. It 
is not nice of her. 
The Father. l'm beginning to be anxious about 11er. 
[A noise， as ofsome one coming into tbe 11Ouse.] 
The Uncle. She is here! Did you h問 r?
The Father. Yes; somc one has COl1le in at the base-
ment. 
The UncIe. It must be our sister. 1 recognizcd her 
step. 
The Grandfather. 1 11eard slow footsteps. 
The Fat，~er. She cam巴invery quietly. 
The Uncle. She knows there is an invalid. 
The Grandfather. 1 hear nothing no、，V.
The Uncle. She wiJl come up diredly; tbey wiIl tell 
her v，e arεher・'e.
“The Intruder ，.の~~
fa田cy=悶 therthink; inclined to ，upl'ose 0 beea worrit'd = trou・
bled his mind。目。tlisteo!o_ reason=T>ecome I'ery obstinateo ex. 
沼阻むI~=r匁測もない J ， God knows = [ donot know n tlme 10 
子gJ~ re=spare time; Jeislreo distracHGo=anything to fJ.ivert his 
;mind r袋持今紛らすものL oot alwnys = r.ot neces，arilyさ相似
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これから何混へ行くのかも解らん。 夜中之日中の区別し出
来ん、夏かさをかも解らん一一何時 L 何時 L~つ暗がりに。忍
なんかなら生~-rゐ皮くないが事。ごう Lても回復UI*ない
ものか知ら。
父。 どうもさうらしいですね。
奴父。 でも丸つ切り見えないんぢゃないt:らう。
父。 強い光なら見える 0 うです。
叔~、。~!.らも大事な RIU::l;11 貴子〈主主ら fH~1ゃう L 。
父。1;-租尖さん1、好く1"かしなこさゐ考へろんです。
叔父。 u寺+、まるつ切ワ興ざめる二さがあるネ。
父。 思ょ、二ミ 1fi司も彼LETって了ってネ。
叔，~。 でも、いつも二んな風ぢゃなかっTこんが。
父。 全く。 私らの0う1:物の解っておf:時分もあっt:。控な
二さ 1一切言1なか勺t:んにが。 91レスヲが少しそそのかす
録Eまがわ1..-?う t:.。あのま~11 ご.んな間 1}1こも幸子へろから......。
すおと。 答へずにちいT:;方がU川、んt:げさ・。親切がまHって仇l二な
る。(十時が打つ】
祖父〔白鶴珍て〕。わLl1硝子戸の方に向いてゐるのかな。
録。 好〈否、~ワで U: ネ、1"温尖さん。
祖父。 わ1I1捕手戸の方に向いておるのかな。
娘。 きう£、 b'組5とさま。
祖父， 扮子戸の之二ろに誰L厄;らんかな。
録。 いいえ、 t，租5とさま。訟(ご.なf:)1， t，見えになりまぜんα
訟父o ~つlI1叉、どなれか待ってよヨられるのかミ思って。訟も
来られんのか。
古真。 i!1アれも、 t，租尖さま。
祖父〔叔5とさ尖の方へ〕ョそれで、お前らのMiさんも疲られなか
つf二のか。
叔父。 時刻b奪還し、。 もう来ないんでdう。姉さんも不可ない
なわ。
父。 私も気になり /.1U:o C誰かがE室内に入り来1..J!日iき物音3。
叔父o ftiむさんがt，出でf:!悶えれらう。
父。 え。設か地下室のミ二 bへ入って来ま uこ。
すおと。 1吃皮姉さんです。主主音が~.うもさうらい、。
祖父。 わしも設い主主音ー か問v、t:Iずや。
父。 大鐙静かlこ入っていら Lつれ。
絞父。 病人があるのた知っておろから。
祖父。 もう何んにも問えんが。
級3ζ。 直々上って芸さりまぜう。私t:ちが此庭に居ろこさや、i!主
等〈われら〉が話すてーゼづから。
7こ旬、「何時も……ばかりでもない;A1、?しも……ではないJ。
rational = sensible ; reasoning; not absurd， etc. rわげの解つれ:分
別わる……等Jo mistal<e目kiudness= kind即日 whichleads one 
wrong or astray 0 It is 目。t 目 ic~ 01 ~er=it is unkind of her r姉さん
1不可んなあj位の意味。 basement=普通の姉而Lり低いさこ
ろにあろ部屋。必l' L も地下室に 11 限らぬ。傾斜面な~.に建て
る家の下の関口、 basement;: n'fぷべ告もの多し。 rec.1g!1ized= 
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The Father. 1 am glad she has come. 
The Uncle 1 was sure she would come this evening. 
The Grandfather. She is a very long time coruing up. 
The Uncle. However， itmust be she. 
The Father. We are not expecti口gatiy other visitors. 
The Grandfather. 1 cannot hear any noise in the 
basement. 
The Father. 1 wi1 call the s~rvant. We sha11 lmow 
how things stand. [He puJls a bell-rope.] 
The Grandfather. 1 can hear a nuise on tlie st!urs 
already. 
The Father. It is the servant coming up. 
The Grandfather. It sounds to me as ifshe were not 
alone. 
The Father. She is coming up slowly . . 
The Grandfather. 1 hear your sister's step ! 
The Father. 1 can only hear the servant. 
The Grandfather. It is your sister! It is your sister! 
[Thereお aknock at the little door.] 
The Uncle. She is knocking at the door of the back 
st8irs. 
父。*てI買いて好かっ1:。
統父。 今夜二そ疲られる1:らうさ)'JAってゐt:。
極:5c。 却+上って来Zのが手間取れるな。
叔父。 さにかけ市さんに畑違ありまぜん。
父。 外に訪問者が来ゐこさも脅!C;"、です。
祖父。地F室iこ1仰の音も悶えぬがな。
父。 召使ら日子ぴま tr う。 ε・んな二三か解るでて主う。 cn'f鐙綱~
引く〕
祖父。 もう階段のさこに音が悶えてゐる。
父。 召使が上って来るんです。
認父。 どうも一人ではなささうな音1:Q
父。 そろそろ上って来るんです……。
祖父， 1.'前の姉苫んの定EfがLてゐる。
父。 私に1召使のしか伺えまぜん。
祖父。 岳部Iの姉さんgo1.'前の姉さんにι。〔小さな戸のFfrl二
ノ ~l/ がする〕
叔父。 裏階段の戸与敵.、てゐZ。
The Father. 1 will go and open it myself. [He part- 父。私が行って関げて見まぜう。(彼1-:小さな戸ルタL関<.
ly opens the Iittle door; the Servant remains out-
side in t he opeI1ing.] Where are you? 
Thc; Servant. Here， sir. 
The Grandiather. Your sister is at the door? 
The Unc!e. 1 can only see the servant. 
TI1e Father. It is only the servant. [To the Servant.] 
¥Vho was that， that came into the house? 
The Servant. Came into the house ? 
Th:! Father. Yes; some one came in just now? 
The Servant. No one cam巴in，sir. 
The Grandfather. Who is it sighing like that ? 
The Uncle. It is the servant ; sbe is out of breath. 
The Grandfather. Is she Cryillg ? 
The Uncle. No; why should she be crying? 
The Father [to the Servant]. No one came in just 
now? 
The Servant. No，告1r.
The Father. But we heard some one 0戸nthe door! 
The Servant. It was 1 shutting the door. 
The Father. It was open? 
The Servant. Yes， sir. 
The Father. Why was it open at this time of night? 
The Servant. 1 do not know， sir. 1 had shut it my-
self. 
The Father. Then who was it that opened it? 
The Servant. 1 do not know， sir. Some one must 
have gone oul: after me， sir . . . 
The Father. You must be careful.-Don't p11sh the 
dOOl ; y011 know what a noise it makes! 
ー，、ー'‘町、~、ー，ー、~
召使1戸口の外側にその{制宇んでゐろ〕何昆lこゐるのかね。
召使。 此庭です、旦那さん。
祖父。1.'前の姉さん1戸口に/l;J.，かね。
叔父。 召使きり見えま tまんがれ。
父コ 召使t:つにんです。 〔召使に3家〈うち〉へ入って来れの1:.
設につt:んt:ぃ。
召使3 室長へ入って*1:んですか。
父。 さうたι。つい今 Lがt:設か入って来t:らう。
召使 3 ごなれも入らっし予いま fんよ、旦那さん。
祖父。 そんなに溜息、や吐いておるの1誰かい。
i奴父。 召使です。息た切らしてゐるんです。
躍父。泣いておるのかへ。
叔父。 否〈いい〉え。ごうして泣く二さがあるものですか‘
父〔召使i二〕。設し今がれ入って2誌なかっ1:んだね。
召使。 ええ、旦那さま。
父。 でも設か戸らあげるのが私?こちlこ悶えれが事。
召f吏3 妾が戸谷閉めてf.>t:んです。
父。 開いてf.>t:んだネ。
召{実。 さうなんです。
尖。 二の夜u.J.，)夜中lこどう Lて閲げてあろん1:らう。
召使。 妾1一向穿じまぜん。 妾が閉めれんですげど。
尖。 で1閲¥jf:の1設かい。
召佼。 夜じまぜん、旦那さん。 後でl!tかがilて行つ?このかむ
長1れまぜん。
尖。.i.U;1.つルげなくち0不可なし寸。一一戸谷押しち0駄目
1: .i.。首長いTZーがずるんぢ0ないか。(綴 く1
「認める;合慰す る;(工 11 わミ~る Jr directly=presently; at how thiogs stand=It wil become clear 10 us how Ihings have come 
onceo they wi!1 te!l her・…此の‘Ihey， I!servantsの二三た指 to a standstill。念iこかう音沙汰がなくなっ1:誇が降ろでぜう〈女
す。 Sheis a vεry loog time comicg up. =It takes her a long time 
to come upo We are not expecting加 yother visitorsニnOother 中や1I'fんで訊れにら)0out 01 br~ath=hard to breathe. i息切れJ"
visitcrs， except our sister， isexpected to come here. We shal know It was 1 shutting...… Iの次lこthatw国が主主さ1'1.てゐる。
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Where Bursl the Flowers 0/ Love 
Four S!anzas from tlte Narative Poem THE H1uflLANIl MAI() by Pul<uda Masao 
Translated by PROF. GLENN W. SITAW 
Early comes the autumn in Shinano ; 
Indeed in the fading forests 
September sees the withered Ieaves come 
scattering down. 
Chillily chills the heart the dew ; 
Though clear the air， 
Dreary and desolate quivers the sky ; 
Insects hide themselves in the earth ; 
Of the dying trees the sound is audible ; 
At night， itsIonely echo 
Drives man into loneliness eternal. 
It was at that season. 
The blow that came to her then 
Vastly， coJdly 
And awfully from her 
T ook her love forever. 
Like the flowers of Iove that had blossomed 
And were fading away， 
The beloved form before her 
Was Iost liks a gone~out bubble 
Ah， one day at the end of that September 
¥Yvihen she went to see her lover where he dwelt， 
Lonesomely spake to her the anc:ent priest， 
“T anioka San， his father coming for him， 
羽1ent yesterday back home with him. 
A good man was he， 
But the climate here wh己nautumn com白
F orhim is bad， they say， and suddenly 
Was itdecided he must go." 
“What !" she cried and could not shed a 
sin2le tear， 
F or of dismay and fright 
Her gr;e.vous yearning 
Had ~hocked her almost unto m~dness) 
F orher breast W3S pained unto bre3king. 
And her eyes 
Wandered aimlessly over the sky， 
rembled her arms and le，;5， 
And the earth， affording her n ~) p'ace to tread. 
¥Vent Eund and round like a wheel. 
75 
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THE USE OF THE DICTIONARY 
辞書の使ひ方
【LordRidde!さいよ、人の“SomeThing， That Matter" (搾いて誇也氏「双コて
~げない事~. 1. J ["注意すべき少しの事jさもなるかりさいふ本のゆに 7he Uu oj 
the Didiollaげさいよ、-~震がある。諸君の参考にもな Z かさ思って要領 t~げ抵いつま
んで次l二奮いて見る。ーつの座談さ思って謹んで央'-1給へ「ー】
あろ Washingtonの晩饗舎で、氏 (Lord
Riddel) 1 :掻く有りふれに言葉でい鳥
波定義た下すさなろ三困難なものである
こさや痛感il1こさ先づ書き出してゐる。
ある言E者連中の娩饗舎があつれ持、 E者
t1ごさが始まつれ。それは字書た見ずi二
三分間で“time" (時間〉の定義た書き
下すのにさうである。 F議 L精げ金布，.if}.
7こ者1:1.:かっ1:摘である。 St.A'.1gustine 
1J~“ time" 1こ主lt-、て、“九;Vhatis it? lf 
unasked 1 know， ifyou ask me 1 know 
not" (時間て何t:.らう 。訊ねられないさ
商事っておろが、訊ねられるさ降らな《すよ
るうさ言ってゐるが資際である。 それか
ら叉こんな事もわる。--w.J. Lockeの
幻 g助制teballk" ~、ふ II、設 i こ“ atavism"
Tごの“parlhenogenesis"にのまも、ふ言葉
(2) the extraordinary way in which the 
meanings of words have been varied by 
time. (異常な方法で時間苦いふものが言
葉の意義ら警告へ来った二言〉。
(3) the paucity of the ordinary man's 
vocal丸山ry(普通人の誌震の貧弱さ加i成〕。
以前米国の Wilson大統領が peradven・
ture さいふ字毎使ってその意義で同盟た
起L1こ二之もわゆ、 まf:羽 Harding大
統領も“normalcy" ;;;:，、ふ言葉ら使って
ctyrnological bomb-shell (語源的手投諸〉
ら投げ1:例がわる。多くの米人1"1Harding 
氏の霊堂切にミ考へてゐれが Websterには
ち中んさHiておるのだ。偉大な人41二1"1
H告に珍らしい、不蛍に島干潟らつげられれ
言葉ら使って見るのも効果がある f:'らう
が普通人の員似る可き二ミではなから
1J~出て封~J.，が、 白分に1"1-[句綜てまない。 う。
知人の誰彼lこ聞いれが是も知らなかっ1:
ミ.
wnrds とは何か
一躍 words 乏し、ふもの1"1 nam四 of
thingsか或1"1our ideas of lbingsかさい
よ、二さ lこ就いては metaphysicians (純疋
哲謬者例へtfKantの主1き〉すら大分議
論必してゐる駄であろ、が言葉に Lっ
て、主主ふ絞℃わろ。 例へ If ‘ hcr~e' さ
‘Centaur 'でも定義のし様で非常1:遣っ
て来る。 ‘horse' の方11J芝際にはご・うで
‘わってもその感性さへ具備しておればい
いが、‘centaur'1"1全然想像 iの生物で、
従ってその名目i]の定義℃内容も縫って行
〈誇t:o。一寸考へ1:tごげ'{'I1動物三思は
れる。
諸君が正曜Eる~むなら多えの言葉ら土日
つx訟祭主?豊かにしなげれIf;;ドロJない
が、iJfU吾E完敗げしても不可ない。それ
なら寧ろ ~Lの言葉ら正し〈知って、
それル白出自在 l二駆使しれ方が路ち
1:.0... 
New Eng!ish D!ct:onarv 
氏!工学:書中でも特に NewEng1ish 
Dictionaryル読めてゐる。 そしてそれら
見ろさ次の事:grに篤かれる、さ。
(1) The extraordinary flexibiJity and 
diversity of a large number of words. 0ド
常に多〈の言集がEまくべき柔涜性三塁主化
ミ令指ってゐる二;!)。
よい静香を備へよ
大切なこさ 1"1録番φ好いの~備へる詐
りでなくそれら使ふこミであろ。生nらな
い言葉、珍らい、言葉が出1:ら好〈飲み
込むまでそれら研べる二主である、が字
書にも時 4 解り絞れる定義がある。
“horse"も Websterの品回 In(ernationtll
Dicti岬 :alアグE7tg!i・'sltLal1gllag~ の中で l工
“A large perissobactyl ungulate animal 
domesticated by man since a prehistoric 
period and:used as a beast of burden， or 
draft animal， or': for riding; by extension， 
any kind of allied extinct species." 
さ説明 Lてあ Zが、之7ょε・そ の191である。
(ltJち誇ぜtfT巨きな奇蹄)移J釘臣官?百の動
物で釘呉市]から人間に飼1れ、荷物ル淫
ぴ仕事片1.-10L、三!1"1乗ろために伎はれる。
更に震設に1践l二砲の絶えt:いろいろの
似寄っすこ種族jさなる〉。
Dr. Johnにも、有名Tなよ“ net
しい、叫よふ、言乞うすit紫寝の定義力が5あろ。 “anything reticn司
lated or decussa ed wilh interstices between 
the in，ersections" (結び目〔交叉結〕の閉
で裂げ目ら随らへて綱自ら f七られあか.
l!X;tl x形に結lf，l1:もの〉さいよ、のた。
我+日本人i二l工島1¥l翠ル筋線すろのに 十分
もかかbf~ らう。もっさ im 白いの 1"1 Plato 
の人聞の定義1:。臼くf人吉 1"1濁毛のない
二本足の生物であるJ;! 0 Diogen己sc;有
名1.:織ぐ』家さして住んでゐ?:苧');;;ヤの
奇人) 1"1牡鶏の毛らむしって、 Platoの
i:!l 
事国への二のこ遣って来て、“Thisis 
Plato's man" (二二に「プμ ートの言ふ
人間伝持って来f:);!言つれ苦言ふ話が
ある。
以上で大鐙氏の認1"1終ってQ1.，。要す
るlこ語撃事関家の館書使用論ではなくて
普通人の常議従談話で、 それにげ叉経験
から出て楽大、 」際均の二ミ Ifかゆでわ
る。
附詑:ー-atavism (匂tavizm)一隔 1~ 逸
箆;何f~目毎か l二病気な之.の起る二芝、
或 l工何代田か前の先祖lこ似るこ~ 0 'pEr-
thellogenesisμrther，os 1. Greekで「良
女jのこさ、 genesis1"1 ["創生J;: "~、怠
味で「繭性誌舎な Lに生物た生むこさj
~言。\生物事の術諮である。 persdvet;­
ture 1'. í不縫な事~Jo normalcy I工[正況
の常態」、語尾の‘cy'1"1抽象名詞に附する
su伍xで yの待加形、 Lati" の cia，tia， 
Gree止 の kia，keia， tia なごから来てゐ
る。 infant由、ら infancy，colonel から
colonelcy，更に captaincy，bankruptcyの
おIきその例である。
英語
笑話
-f毒殺迄禁ずー
MRS. HLIM (meditating)ー“1wonder 
why fat men are always回 good.natur.
ed? " l MR S恥 Bん 吋 loves
them." 
要痩子〈考へ込んで〉一一『肥つれ人口、
どうしていつも、あんなに主主立がιくて
優 Lいのかしら』
夫疫吉一一li'~ìH慕って呉れないから
さ』
(~訂 Sllm、形容詞の，!im (細そりしT:z
疫ぜぎずの〉ら名古iにL1こので、氏名前か
らして滑稽じみ℃おる。 Iwonder why---
「何故~なのか知らH手Lいぷb‘〉ろ時の
句。一一之が本誌なら沼動のデプ君(Fatty)
なんか1"1最も;気立がιくて最も女l二優し
い答t:。疫吉君l工婆設lこ自主サ箆L(ない
主見える。
無名実書芸者の
投稿を怒る
隠れれる篤 の士 Lり底 く投稿ら
募ワます。勿論「菜苦笑a1tJの主主主主
張lこ合致 l1:もの1:;ち事が必廷で、
採用の際1"1稿料ル差上げ主す。
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欧米名
?
の 梗概慌の=)
THOMAS HARDY 
十
八月が来1:。 ある日波時、 Te自の探ワ
馴れてゐる牛が鱗外の方へ俳f図ひ出して
主主ら喰って1.;>1: 0 Tes Il'!'中閉ざ鱗れて其
縫で権宰Llて1.;>1:。普通の人1搾手しの時
鍛えk牛の此へ押しつげて年u替か見乍ら捲
る。 TessI:i.話IT綴も押しつげて援か向いて
するのが常化つ7;。 その時弘主主ぃ入日や
タ々れの野から起きる何さなく慾しい主主
分に色れて、静か1:搾害した綴げて1.;>1:。そ
二へ見廻すi二!ilH:Clareが来合1't!:、 Tcss
のt;¥';りしれ姿態lこ見t忽れてゐ1:。壬の容、
.G持Niん中り上つれ紅い上唇3それは
Clareの限ら今迄幾度さな t誘惑しれも
のにつ1:。美Lい日足。顔。頚筋の中でそ
れが際立つて魁カル具へておに。彼の心
も』比の夕空の下で快〈溶げてお1:。彼11
そっさ寄り添って彼女ら抱ぃ1:。彼女11
4恥、1:が、それが Claretごさ知る Z無理
iこ打ち除げずに王寺す{翠l二1f:'t!:1こ。 彼1接
吻し様さ して怪しく思ひ止つれ。 それ以
上彼女ら驚かく皮〈なかっ7二。 自分の優
越;._..押し~l皮くな司1: 。
[放して下さい、 Tesso '1'1. 11貴女t~愛し
てゐるげれど.貴女の赦l;佐得ないで Lん
な真似らしれの11;'1l¥T'つれjさう彼il謝
。1:、「いいえj彼女はかすかに答へ1:。
牛Il傍に抱き合ってゐる二人ら眺めて気
iこ間つれら l<後脚ら上げて蹴る恰好fe
L1:o ，"1-'が怒ってゐるJClare 1工y:;;
之1・ess'4-出し℃立つ1:。
十一
Clare にさって自分の懲乍ii'i面目l二考
へる亘r~時が来t:0 Tess ;::の慾が自分の
ti屋izzって一つの現象ならば、彼女l二
さっても同様である。 その取り扱(J¥1i1
双方に等い、彰響ら及，fす。このまま、そ
の時+の情緒1:自分与任ぜて行つれら何
合11.1， tごらう。 ~íう暫ら〈殴れて、冷静
l二考へて見 b~苦が好えはないにらうか0
........で或5日、彼(1自分の故廊へ鴎って
行って、それごなく自分の業主なるべき
人I:Uどうい』、書詩人でなげnl!"不可ないか
た尖i止に相談 U:。牧師の Clare兵11ift
Mの友人の怒ら Angelに嫁Il't!:様さ考へ
て1.;>1:ので、直マその事も息子lこ認しに。
併し Mercy~いふ媒の性質令知つ 'C 1.;>る
Thomas Hardy (英〕の“TessOf The D'UrberviIles" (3) 
Angel (1、それた好まなかっ1:0r外都の
いろいろの智務も結構です。1Jr- l~夫の
萎l二I!矢張り良事l二熱してゐる傍人が好
い様lこ忠れます。いざさいふ日在外部から
註グ込ん1:管室~I!何の役l二、立Tこないも
の℃すJ彼1さう主張しれ。 rしかし氏
も大切ですιJ~母 Il 言ふ。「さうです。
併いその本人の人柄ら好〈見1:時、兵
ιりも大切なものた持ってゐる溺令1往
キ有ります。殊l二二の緑人が立添なグ'
スチャ νであって日曜毎 l二教舎にI!出
で、性質も湿布lで活~で、そして夫の手
助げも充分出来るならばそれで津山では
ないでぜうか。JAngel 11 ~う言つれ。
……彼の兄弟Tこちl工、牧師ル勤めてゐる
入、大撃に出てゐる人詐りでわっ1:。彼
等 1流行l二件れて智識や逗ふ人*'1ごっ
1:。彼等から本蛍の人聞をテ遺る智慧さか
撃問1主主い所にあった。「智的理解も怠ら
なも、様i:l鈴へJ.兄?こちがさう言つ1:
時、 Angel1'1 r民の智的理解ゐ此の人生
の資生活で行ふ二ミlこ就いては忍に L忍
らしい考へら持ってゐるんですJ~言っ
た。 AngelI!蓄が家に数日滞 lて蒋[}・-
Talbothaysへ出俊lt:。尖I!臨J!，Iこ乗っ
て途中迄見送って来1:。
十=
夕方小会へ若い1:時l工、 Tessが夏の霊
緩から醒め1:灰で外に誰も居なかった。
彼女I!不意に獄ぃ1:0 ，'t-!l' Clareさんで
しれの。 E乞l'!:il1:J r!.う‘さん， l!除い
て失れないか。貴女の1:めlこ急いで隠っ
て;3!U:の1ごからj彼11さう云って緊つミ
彼女ら抱い1:、そ二で彼1'1初めて Tess1こ
結熔た申し込んに。 f僕1問も1i.(結婚
して農業ら轡まう Z思ふ。貴女l工僕ご結
婚して失れまいかJ;: 0 ，妾Il結婚はし
まぜん。只貴方fJ:.愛してお1:いだげですj
Tessの答へ1意外につれ。 r貸方の雨親
も友人も妾の様な もの1吻bi:決ってゐ
ますc 妥lこ1貴志さ結婚する依fJがわワ
ま也んJ~。
Clareの交湯1~、つ迄 Tこっても同じ所
ら沼絡してま官 φ進捗L相に見えなかっ
7こ。が Clare1熱心iこ彼女か[!t-、Tこ。彼
が雨~にも巳に自分の結懲ら知らして~を
に L芝、凡弟の怠見なんか、 Mうでも好
い二宮、今1只彼女の返事1ごげで好いこ
之、 1e言って。ーーその町涯1espring-
wagonに乗って二人が揺は廻Z間も、二
人の舎話1結』替の事iこ在つ1:0Tess i1.臼
分の家のこさら話 l1:。 もさ 1'1d'Urber_ 
villes l!:いふ古い家偶であって、 Angelが
古い家柄'J?嫌ふのら知ってゐる彼女1、
その銭めにも彼に好主れない1:らうさ抱
憂 lt:、こさた諸l1こ。 それから白分が
零落U:家でε・うし、ふ風に育って来れか
ら話し1:。があの今 d'Urbervilles~名乗
ってゐる家であっ1:君主Lい事資まで来る
さ Tessの勇気(1挫けて、どう Lても認し
t~なかっ 1:0 Angel 1'1彼女ら辛漏iこする
二ξが出来る之契つれ。
? ? ???
ミうさう Teos1 Clare ;!結婚するこ
さら承知しれ。そ Lてそれら故郷へ知ら
Lて遣った。母から 1賛成する官た認の
1:返事が来1:0!l't!か d'Urberville であ
つれこさ 1決 Lて洩らすな、 Z んな事(!.
世間、殊に上流社曾にl工、ザヲlこめるこ
さなの7ごから』三附げ加へてあっt:。彼
等11成る可〈二人の婚ぬら秘密にしてち
かうさ考へ1:。そして只搾乳湯の監督乍
してゐる Crick夫妻1:話し1:1:げにつれ。
が同室の媒ら l!勿論 Tessの摩動からさ
う云ふ事与嘆き・つげ1:，彼等の心1痛ま
Lぃ失t~~の悲 しみ iこ笑いて J.:> 1:。が、 Tess
I!人知れね秘密に責められt:。結熔して
了ってから、 それが知ρ1:ら(f1可うしゃ
う、さいふ純益もあつれ。であろ夜、そ
の事た舎ぃー'{:紙片~綴っさ Clare の控室
の戸口に挑めておいれ。が、どうしにも
のか、それは Clareの目に留まらないで
Tつれ。英後彼女1.Clareに自分の秘密
や一際話しておき皮いからさ鼠つ1:、が
彼 I~ 結婚式が終Aてからにして畏れ。自
分iこも告白すべき秘密はあるのfごが、総
婚前にお互の心ル少しでも暗<ltこく
ないから之言つ dにそれら諮るのだっ7こ。
十泊
二人の詩格式1質素に村の教舎で行1.
れ1:0 Clare 1前以て故郷へ知らして建
つれが、兄弟Sすら臨席して失れなかっ1:。
ご人口式後、程;[iぃ Wellbridgeへ腹立つ
れ。 そ二l二1大きな水車小屋もあって、
.Glare はそれら観察芳+新婚披行令祭ま
うさむ、ょ・1土fごっ1:。 一人が;k~瓦三~'è~
MARCH 1， 1923J 
り1:l良家l工、 その昔 d'Urbervi1les
家の所右1ミつT二のでわる。冷い木
材の整1J，.戸外lこ開き乍ら、蝋燭花ョ
鉱L1:静かな国会家で、ニ人1初
めて夫~ li妻ごして釘虚しれ。丁
度そこへClareのZとから小包が飼
い1:。それ1 Clarむの教母が死ぬ
時 Clareの妻になる人へ之遣して
おい1:賀石類1:つ1:。毛れら鳴り
て眺め 1:B~ Clare 1幼時自分伝μJ
愛がってくれにl'山ey夫人の面liO
1ef.'1!.ぶのでわっt:、士tuI[ic>腕輪もあ
つれ。彼はそれら Tess1二怒はさゼ
て喜んにリし1:。二人はその小包
ゐ持って来て失れに搾寺L場心下勧
告に Talbothayの話した筒ぃ1:。
それに依t1.r、二人が i止民へ族行
l二日3るや、 Tes>の必僚の Retty;: 
Marian 1ホ・ネ汐トル冠って出て行
って了。1:。彼等1途中宿場+。
の酒屋でl1これか沼たOqlりながら
何~さもなく歩き終1げれが、 Retty
1さわ o 7J;.i留めl二溺れてρ1:。そ
して Marian1 lミ・つかの四つ辻に
欽んfごくれて倒れてお1:。キひ二
人共命うとげは取り止めれ。 Izz1.-
人残って働いてゐるが、如何lこも
意気鈴沈してゐるのが目立ってゐ
る己の事fごつれ。下男が鰐ってか
ら二人I!J_a設に坐って、 Clare1徐
1>1こ自分の過去の官民'tf$ら始めt:。
尖主意見J.e机1窪する二さかも、大
怒らi会中で止しれ:二吉、倫敦で 1設
1e求め CJ;)る間に、性の恐い女iこ
ヲlつ怒って、協まされれ二ミ。自
分の:'JMrl:日曜めて家へ蹄って蒸
れこさ。そじく~牧業の後遺たlli・
õ こさに決心し1: 二さな~.......C'"
rTess， l'干してくれますか?J彼女1.
返事の代りに彼の手ル怒り緊め1:。
それからお、キ Tes の告白に移つ
1: 0 Te's 1夫の過か宥して遺つれ
以上白分の不可抗力の過 L宥して
賞へるものミ芯つ1:。が事賀彼女
の物語が終つT二時1ごうでゐつれ
らう。 Clareの顔i工蒼ざめてよ;>1:、
彼l二1目のがjに居る Tes;がJij(殻の
弔うに，Th¥11れltの光IU官え失ぜて
Tつれ。 Tess1又{lJ:が;手紙℃言っ
て ~f越 l1: :専ら夫に認して見7こ。
f異つれ祉曾に1呉つれ/A，習があ
るで-t:!:う J~ Clare 1直々言つに。
fさういふ二三犬伝言ふさ貴女が何も
院 ιね百姓女に忠はれて来て怒な
くなる」臼分の犬が今内心どんな
iこ苦しんでおるか、彼女にも好く
自Eつれ。「妾がJ;)るt:めに貴方か普
Lめる。いっそめの河へ身投げで
もLます」遂i二Tessはそんな事た
言ふのにつれ。 IlJ論 Clare 1そん
な愚かな考ル制 Lt:。二人口鶴子三
各キの寝室へ退ぃf;o (~貰い
"tllC ~tu _<ut'" Journal o，古
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JI¥ぱなし 議罫波 E王卒生
"What plums to a Christmas pudding 
good stories are to conv crsation." (面白
い話が曾話に於げるは梅がグ唱スマス
プYデユノゲに於げろ様なもの1:)さ云
ふこさがあるが、 1濁り曾話詐りでなく
文章l二も思想にも豊富なる材料俗持っ
こさ 1必要で、つまザ Ourminds must 
have full po.se.sion of mattersである、
それで級曾0事慈舎.c;或l工会後のliJi謂
After dinner speechなさ・に面白い IlU-
mourous 11.諸島詩L合って幾しむのは
英語の勉率上趣味ミ笈主主主主旨絞れれも
のさ思ふ。
Keeping a Secret. 
The King of a foreign country had 
a favourite Prime Minister who died. 
AIl the courtiers were anxious to 
know who would be Prime Minister 
in his place; but the King would not 
tel them， though he said he had 
made up his mind. One of the most 
powerful nobles asked to speak wilh 
the King in private; and when his 
request was granted， he asked earger・
1y，“Pray， your Majesty， who is to be 
the new Prime Minister?" The 
King looked at him for a moment 
and then said，“Can you keep a 
secret? "“Oh， yぞs，your Majesty." 
“Very well，" answered the King. 
“50 can 1." 
〔詑J iu his place r彼の11:<りさしてく後
釜ミして)Jo asked to speak... in private 
f玉三二人きりで密談しTこいさ乞つt:J。
so can 1.=1 can also keep a secret. i私も
叉部密主p守れるJ。
秘密藤守
或ろ外悶の王様が非常にお気に入りの
総理大臣があっt:がその人が死んでしま
勺t:。靭思1普if均等代って総理大臣にな
るごるうかさ云ふこさやしきりに生uりTこ
がつれ。 LかL王様1ltれにも話そうさ
Lすよかっt:、王除1i忘れの心1決って
ゐるjさ云勺てゐ1:けれど。豆j;o非常に
努力のある資族がその王様さ祝LZお話
いれ lf:いさ願つ1:、でその阪が詐され
1:lij;そ の貴族!1熱心に「陛下、ちl煩です、
言監が今度の首相にすよろのですかj さ零n
1:。玉はその:L1t族ら眺めておにが稔わっ
て云ふこさにr1けijl!秘号寄与守れるかj
í t>-陛下 i 守れ圭寸さも Jíわ~ J.ろ Lい、
忘れも叉秘寝耳p守れるんt:.Jさ玉が云つ
ま二。
新 英
A Long Debt. 
コ?-nw 
Sir Walter Scott， walking out one 
day， met an lrish beggar， who im・
portuned him earnestly and persistcnt. 
Iy for sixpence. Sir Walter put his 
hand in his pccket， but found that be 
had DO smaller chunge Ihan a shil-
ling. He gave it to the beggar. and 
added， with a 1augh，“Now， don't 
forget that yon owe me sixpence." 
“Certain1y， your honour，" replied the 
lrishman，“and may your hononr live 
til 1 pay you ! " 
〔誌J Sir Walter Scott 1十八flHBから
十丸世紀iこかげての災図の有名なる詩人
で小説家である、“TheLady of the 
Lake" “Ivanhoe" 11演〈 読まれてゐる
Rotary Brush for T，目tl1
More thorough(1) cleaning of the 
teeth is made possible by a small 
circular brush rotated by turning 
the sanitary handle to which it 1S 
rigidlyCηfastened. The position 
and pressure of the brush on tbe 
teeth are maintained by a second 
bandle through wbicb the shankω 
revolves. 
〔詰) (1) = complete.【さヲ) ;! .~音す
志。 (2)= tight1y. (3) = the long part of 
any instrument. 
回鱒式歯磨揚子
衛生柏木にキチ"，~Jll(つげ 1: 小形の図
いプラジや回q1gjさぜて飽らもっさ徹底的
lこ締除 U~ ろやうになっ 1: 。プヲジの位
置。'1;1)の強弱1別の車白木で加減するが
其の翰必湿して把手が回線ずるのであ
る。
l VOL. V l.-No.当
傑f令でわるの imporluue: him... for S:X. 
~ence f 6 Jl 'J:彼t:ntごっ1:Jo a change 
「小銭Jo may yOllr honOllr I;ve... .. = 1 
hope you will live. i死なないこミ各新
ろj。
*い借金
Sir Walter Scoltが或日外出の時一人の
乞食l二tl'.遜つi:、 その乞食 (1~!!心 i二執念
深 <.6A;/スら失t"t~ぜがんに、それで
Scott ~il~(1 ポずク Y ト:二子生p入れて見れが
1 'i');/!l・ 4ワ細かい金がなγ の1:気付
ぃt:、彼はその E 宏、佐乞会1:g耳んて笑
ひ乍ら iJl"イお前1僕lこ6片借りてゐる
二三た忘れるなよJ;::云ひ1:uこっ「怠記
長i1いに Lましれ且潟、な1寅JijJ若手Lが借
金らも返しする迄生きてよDられる様紡つ
¥おます」ご乞烏1云つに。
新英語海外題信
花努緑人民から
主E育に*て三年さなサま LT:。此の間
始終ITIlにあるものi工、仕事に関する用意
。智殺さ 、英語です。英語IHJlから晩ま
で限にふれ、王手にふれるからです。大綱
吉U、ふ0 うなものはなく、一つ一つの空
気が、いろいろに犯ら感じさぜ るのです。
t:ミヘt1."、 4flJが;荒い、金がか〉るさいふ
。うな事l工、此l還の人1皆1!espensiveさ
し、って、 dearさか、 highprice ;: iJ' costly 
な ξ・いふ音楽はあまり伎はない 0 うで
す。混筒L;:: かごち P ごち'9~ いよ、。うな
U}'i".l:、す(.mix.upさいよ、のです。かうい
ふきまり文句が、ーミiITi1) IT.瓦1:二びりつ
かないさ此[~の人ミ1;-もしろく交際が山
来7よいのです。何かながするからさいふ
。うなsa'111 will fix up the matter ~云』、。
さうにらにら奮いて行司Tこら際i裂がない
のですが、英語な~:いふもの 11 、必覚、か
らLi':雰細谷のんで役l二立つPうlこなる
ものさ寄じます。 二れがf出の*間三ちが
ふfiJiであるさ在じます。
中土君一一わなれが「出家主其弟子jの
決議俗出 L1: ~1 其I伽、ろいみ日本文撃の
英詩書た俊行される事1i}'4'1こ、日本岡家
iこミってい〉事です。交際アメ明カなご.が
日本ら経 〈見てゐるの(1、一つには日本
にろくな文惑がない吉おっておろからで
す。 そしてあなれが、日本の淫伐文筆の
中のい h ものらかうして ~)tN零 して、世界
に問ふ事1、いふまでも な〈日水文事に
ついてi世界の人民に悶ふてゐるわげで
4。 どうか、ど こまでも'9って下さい。
打本t~~敬{~ Lめι。わさはそれからだ。
外閣が日*'?~主役 Lてゐさ へすれば、El
;$:の。っておろまt;:i1正誌に見えoうさい
ふ Lのだ。今で1、日本のアヲさが Lば
かりされてゐる。 そして自分たちは盛ん
iこ常[調主義たまは してゐる。
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=月披懸賞課題
4英文和詩惨
1. Miss Rebecca "was not， then， inthe least kind or placable. Al1 
the world used her i1l， and we may be pretty certain tbat the persons of 
either sex whom all the world treats i1， deserve entirely the treatment 
they get. Tbe worlri is a looking.glass and gives back to 主主立竺竺
the reflection ofhis own facc. Frown at it. and it will in turn look 
~!! llpon you; Jau凶 atit， :cmd it is a .i olll_!~主主~ompan訂正 This is 
certain， that if the world neglected Miss Sharp， she was oever known 
to have done a good <lction in behalf of anybody. 
2. While the Iodustrial Revolution brought with it many benefits， 
it led a1so to many evils. ChiIdren of五veor six years of age and even 
younger were taken inio the mi11s and were wor1<ed for twelve 01" fiftecn 
hours a elay. Many of them were brought from the workhouses and 
charities of tbe large towns， and had therefore no parents to care [or 
thel孔主hev~問 sadly 型lected， and often cruelIy beaten by the 
overseers of the factoriesWomen and men were a1so frightfuJly over-
worked. They had no contr01 of the conditi"ns in which they worked. 
注意線沿ヲ!いれ部分 t~.げ日本文に裂すこさ。但し日本文乏して成ってゐない
もの1"1取らず。
4英作文r>
次の認で百務内外の白血英作文ら1[[する事:一一
『私の不卒』
。規定:一一〈賞)=萱等、金二四〈一人〉武等、金一回〈三人〉いづれも間書引換券
経呈。塁~~事、美麗なる新メタ IV(三人)0 e〆切=三月二十日e~表 11五月続。@投稿
者1"1本誌愛読者i二1m:る。@解答用祇に1"1最後のJt(奥附の中)1こ印刷しれるものた切JR
v)必ず同封する二言。然らざるものは無効ミす。@箆l工英文和湾、英文作の入選者
，、別+，こ贈る。 阪F英文和議ミ英作文l:t必ず別宇の紙に認め、.弱者i二位fr姓名1J，.明
記されれL。
新年授懸賞寵表
4英文和諜砂
4下
〔皇室 WD 
充分さまでは行かれど、 2患者の祭
や抗Iへず、そのまま妥表す。
1. (a) 時も時、私の胃が食物1J，.求め
て己まない中食の時間に手'[.11-加の本ら
見て立ち止つf:。 その本t:るや私が非常
lこ長い間渇望Lてゐれもので、叉非常に
民主い憶が付げられてめつれから、忍1そ
れか買はずiこる〈二さが出来なかっf:。
にかしそれら買へ1."級餓の苦痛や交げ
fH.t'7:よらなかっt:o (古川阿佐E告主主}
(b) 時もあらうに、践の患が〈・うマう
捻って御飯，~要求してゐt: 霊会の時刻
1:、わる一容ーの書が限に入つれので立ち
1上つれ事があつれ。 その書7ころや、多年
望んでゐTこもので、しかも、大へん安い
キしがついてゐれので、僕r1そのままに L
てるく事が出来なかっ1:0lか弘、それ
ら買へt:t"飢の苦痛らEまIUr.ねt-rならなか
っ7このたげれど。(武田麟太郎君〉
Z. (a) 常に吾等ちらん身の最哀の友
吉見倣して、何事らも"t，ん身の侠黙々も
苔等!こ隠す二さ勿れ。吾L年若かりし二
さめサ吾、 されl工青年の$寸j況にして卑
劣ならず不徳ならざ5限り吾i1之ャ大目
に看る:、さら得ろなり。(尚杉香君〉
(b) 何時も忍迭も否前の最長の友達ミ
見倣 Lなさい、そ Lて私達に何事も、"t，
前の過失でわらう~~も隠しi:てらする
な。なも若い日寺がわっTこのにから若い者
のする事が卑劣~'I':李徳の行~-Cなげれ 11."
詐 Lてやれます。 (木下一君〉
LVOL. VII.-No. 3 
〔選評室にて)
さて諸君、"t，正月も何時の間にか終へ
まlt:。三震も、 まん固い"t，そなへも、
七五三縄も、松飾りも取ザ銚1"1れてから、
大分柱暦の紙もめ〈り取られて、今日1
二月のー日です。都に1.先主主際つれ雪が
j所φ竣らlこ主義ってゐて、今夜なご.冷い風
が吹いておます。底光った、素足の蹴の
肌目寄りも冷いであらう長廊下午、氷の様
に流れて来る夜のlält、設き~.ç研ベ物 l こ
鈴念のない警察の中の主人公た、障子や
すタゴト捺すって否、どかします。諸君も
相E諮らず御健在で己がじじ目的に肉ひ希
望1:向って勉強努力らされてゐる二さで
也う。大分前置きが長《なりましれ。が
何か奮はんさ気力事務まね気も Lて、つい
警告白すのが選者の癖です。
で1二れから、 わら探しlこさりかかり
ます。勿論諸君の努力に鈎Lても、みん
なに賞品た差上げ.みんなに潟紘てと奥へ
7こいのですが、迫がにさうも行きまぜん。
第ー北墨堂が図ってTびます、 それから
諸君の?こめにもなりますまい。夏祭日に
苦 L(但 L浅田飴か除く〉ですから、ど
Lご'U設りた指摘しまぜう。諸君の将来
の銭めですから。 f!fl秘く大まかな総fご
げ雪量げます。第-時間 Lなし紙面もあワ
まぜ/しから。……
先づ向〈杉Htの1、文字も却や立涯で
丁寧に書いてある L、鍔丈も上出来。ど
んな御仁か知らねが、投書家中てFの~;W
ですナ。 Z先づ持ち上げて"t，いて、さて
君も時i二自分のカl二頁げてとり二あげる
二さがある。[……素湿りが出il1~ぬくら
いjがタ ltense 1J，.無誠しれ謬7ごしそ
の前後が十分に行っておない様1:0i素
諮りJ~云ふ日本語の奥へる概念Z
could not let il goの letit goの奥へるそ
れさ l工、硲かに大き な相還がある。.i.( 
玩味して欲Lいですね。業他1好かつれ
様です。但し atthe very 1 our 01た「時
も時Ji折も折jなご・芝居の 文句にあワ
キ日ではあるが、 ~Iこかく好謬も奥へ t:人
もあつれが、君1只「鋲時分できへjさ
されれどげにつれ。君程の猛者が、何さ
かi注純i:色らつげられなかっれの1惜し
む可 L突。思l工ず長くなっt:。でl1急い
で光へ進むこさにする。一一寺津君: ad・
vantageous a price 1J，. i鈴り高くなく't;(
なく j はどんなもの?i……手放す:'"l.
の出来ない本や見て立ち止つれjι不可
まぜん。但L(2)の 1ca日 ma~， e allowllrrce 
l二「……忍t1.管め主ぜんJ;::いよ、露諮ら
奥へ1:の1上出来三諮っ可 L。成績は中
の上。 序で乍ら会砲の諸君に申す。 (1)
の句節のかかワ t~正しく認し 1:者 l工践の
星Lりもrti稀でしれ。 これはーキ以下に
指摘するこさら格します。即ち‘that1 
could notヘ...j:事‘solong cove(ed，… 
50 advantageous......' Iこかかる二三、 have
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been stopped (1直々後の bysight of以
下にかかる二さ勿論ですが、Jltの漫らご
ったにしてゐる様でマ。一一吉田君 1"
・pangsof famine 'ら「唱え難い苦痛J~ 
L 1:0 r飢えに苦しむJ二さです。 (2)の
‘look upon us' 1~ 1我+人41J:....忍へj
.: lt:。尖が予に童話して言ふ言葉さして
1可笑Lぃ。一一島村君の「……安債であ
るのや見て、立留って、J{I!.すにi-=居ち
れなかっt:Jが全く、原文の調子ら股れ
ておます。鈴つ程股が隼の弓コう iこ~iì:い人
間でなく丈I!.、本の名位11~ Iこ角、その
値段まで安いのた見絞って、さうしてそ
れから「立留るjなんて二三 1"1無い事で
す。 '?angs'1. r恐ろしさ Jb皇室t:o(2) 
I!.可の様です。一一山本君: r直段の都
合Jがるかしい。「それた買へt1:苦しゃ、
かつれねばならなかっ1:Jも鐙な文句で
す。 (2)の終り「見過 L道11知っておる
んにJb同様畿ですナ。一一中村舗の君:
「値段1:e見るミ非常に得1ごつれのでjも
鑓な和文ですナ。終りの方 IRつれミい
~~$I1非常に本が欲しくて?こまらない之
云ふ事ル示しt:のにJ1工全然談り 。 (2)
の方L殆んz・全〈出来てゐまぜん。 もっ
さ努カわれ。一一森島君: (1)の方全く
失敗ぷ (2)の方も危L。奮闘あれ。ー一安
部君: r見逃ぜない様fよる訣向きの値段
足。見てそれが心1:留って了つれJ 'have 
been stopped 'か「心に留 oJ~ Lt:のも
不可ないい「見逃ぜないJ4-値段lこt:'げ
かげれのも不可。 r見逃ぜないj ミ云ふ
言葉からしてちさ悦ってゐない。 (Z) の
「若さのするこさだ、ゆるしてもやれる
s. ) (1)鳥波Eまのあるゃうでゐて、 b;i文さ
Lっく サ令って居ないさこがある。更に
-1、奮を豊か希ふ。ー一一域原氏: 勺 dvan-
tageouどか「買って鎮のないjミ決めて
かかつてゐ名。古本屋御商賢ですかナ?
'have been stopped' f歩みら止めるjル
「会慾ら抑制1!lめられれJ.::認してあ
る。結構な御本な 5吉見。 (2) の方、‘I
have been young' f青年時代の経験がわ
" ，このだJ1過ぎて及tfl'。一一高瀬君:
f-般の本ゃながめτ1品つれJt:の「僚に
して(!.有主主t:J 11~t.:'o (2) <lookupon' 
4-f仰ぎ見なさいJI!.百姓薄。「度。手紙
ら寄越Lなさい、そして腹裁なくち書き
なさいJさ[1ε-の深ですか。之江全然鈴
計ものt:つ1:。終ゅの方 L怒1:つれ 3 ー
舟奮助努力われ。一一小林君: f 'iさ ~f 1J..
見るさその空腹ら押へ呂こさが出来ろ…
. J .: _，l、様1!前の埴bI式の諜があつれ。
‘lneans'ら f意味すみ jさ御丁寧lこ。っ
てゐる。 (2).1大砲"J。併L文字の舎告
方がYンザイです。 も少し丁寧でわり t: 
L。殊に苦しく右肩下りの字も目濁ワな
り。一一内島君: 1胃の腕が食物で騒い
でゐるさいふ中食の時できへも jさいよ、
振りIillからして恐縮する。 t:らふく滋
つつげ t: わげですな。「得のい(f直J~ ぃ
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ふのも本屋主主質で面白くない。「答1J，.!;-
いて了つt:Jなんて、ミ・の字の誇ですか。
「挟乏飢鐙JL!lきな熟語1:0 (2) の '1
have been young' rわいこも若い時11あ
つれ jル「私1気が若いj 乏してゐる。
更に綿密な注怠ミ玩味さら以て誇1:蛍ら
れι。一一青木君主: 1食物liL"'¥JJ f外な
らね食事の時H矢譲り (yetの謬か〕飢
餓の苦痛さなるjなど、 ちょいち ιぃ可
笑しいのがあるヶ一一三回君:f.・H ・*':e
J思ひ浮べてjψ ら「箸1~~ O手ルペコめてJ
O ら「他人の手に渡す」伊ら「飢餓の巷
1:窃I!.なげれIてならない……J"'¥Jら「知
らすよb、わげではなかったJ (means の誇
か)"'1'>うで、全〈敗浅してゐる。 (2) の
‘faults' 1e r!l過JI1酷い。法怠キ+。一一
大石君: 'advantageous J ら「高官:tJ~し
7こり「ぴもじさも忘れて了ふのであつれ」
なごの誇がめれば、全豹有p窺ょ、に足る可
lo (2) も‘riorvicious'‘what youth 
does'の溢談れり。一一片岡宕: f……番
1告のt:めi二こらへてゐ7二J1:の「それら
翼ふ二之江苦痛につれJtごので (1)の認
はかタグタ縫らぎ出してゐる。 (2) (!.殆
んざ緑風れの態。一一穏島君: f値段づ
げが素敵に格安Hi忠(1ず足ら止めてJ;)
t:J・・・…で、生↑語格安な茶椀、否諮えにb
yが入ってゐる。 (2)大穂可。一一鈴木
君: 君主も他の諸君i司様‘that1 could not 
Iet it go' 1J. 'so advantageous a price' 1二
丈げかげて謬してゐる。 (2) の‘Iook
upon' 1. f尊敬t!ιJ~認してゐる。大
いに尖槌扱張令やつれわけですナ。 r蔭
u:てかするなjなんて蛍て字もあり、
「不身持できへなげればJなどの謬もあ
って、露文光彩?ら放っ。一一柳井君:
・that1……'惑は同上であろ。 (2)'not 
even' ら 「それのみならずJ(1鐙です。
'vicious' r白痴げ大事JI!.可笑 しい。一一
鈴木君: (1)の「笈11ずlこ賓らしてTふ」
(2) の「失策でもその~IJ t:'Jがち ιいち
ιいるかしい様です。一一高原君: 'have 
been stopped' ら「飛び立つ詐り i二喜ん
t:J ~ Lてある。，advantageou5 'が「白
分の融通がつくー…JミLてある。「町宮、
而も ι《考へて見れt1:若Lそれらj;{ふな
らt1."J以下冗没であ品。 (2)の ‘noteven' 
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が「特にJ~ lてある。一一宮本君: (r 
の終ワflかし脊に腹1代へられぬJC)'et 
以下の露さ Lて〉さわろが、 どんなもの
か? (2) r失錯でも伊Iでも悉か <JJで11
'not even' が好〈出てゐない。一一野村
君z此の人も他の諸君同様‘1have been 
stopped' ;: 'that 1 cOllld not Iet it go'ら
喰つつげて誇してゐる。移りの'}.jyet以
下た「それJ佐賀ひ1'腹の虫が承知 l1!いj
zわる 1訣り。 (2)I!.可。一一雨木君:f見
逃ぜずに立止つ1:J返1鈴木、柳弁、 3主
他の諸君主同様惑い。 (2)best合iendsら
「知音j さしてある。愛で1Sと子の関係
上、 tZて絞らぬ古宇です。それに古臭い
字1:。一一金津若: f動げなくなっ1:Jゃ
[符徴の値段J"'¥Jが畿でぜう。一一木下君z
大骨量夏好で-'0-漆井君: (1):が不可ま
ぜんナ。「…ーさいよ、臼〈附告の書物私
見ればな1食事L忘れて了ふのであつ
れjが談ワ。その前後が少し可笑しい。
(2) 1可。一一吉川君: 1司君主事えれ劣らぬ
好成績です。批誇 I~先づ止めさきまぜう。
一一金i零君 :(1)の終り‘pangsof famine ' 
ル[飢鐙の日寺l二於げる苦痛め様なもので
寸J11談 VJ.C'-tl:う コ (2) 大磁白J。も少し
努力し給'‘。
・・・…儀て大分長くなつれから後14抗日
急行¥号コワますから主主 Lからず。一一波
部1t:1'l'L柳弁、鈴木、雨水、英他の諸
君の如く(1)の句筏りかかりら談つてゐ
る。終りの「然し買ふ二ミになるさー!雪
苦し〈空腹1.感ずる誇 lこなるJが少し
Joos~ な語。 (2) の faults 1e f忍い事J(1 
岱らず。一一菊池君: ' advantageou5 'ら
「遮蛍な」はどうかしら。「府げてわるj
さいよ、 綾な誤字もあろ。 1~1i庖 "'\JiJ'ラス
誌の前Jなんて、夢でも描いてJ;)t:ので
は江いですか。緊っかり積みます-ri_'、菊
地侃君。 (2)の faults1失敗J 11不可。
他 1 .檎可。--~藤君: 君も (1) の句節
のかかりら綬昧l二してゐる。 ちιいち 4
い告をなさ二がある。一一島村〈友〉君: 大
也同iJo--釘宮沼: (1) の)1出序が2廷で九
終りの二tH誤って.'.:>1.，01走W.まに心l-.t若
いからjも不可ない。←ー曾主主: 句節の
かかりが可笑しい。「挽底の大苦痛J.: (1 
何ですか。 (2) の終ゅの方も~-亡す。一一
愛讃者諸君にお顔
朕F 下記の件lこっき親切なあ問答1:e爽へt:方に11先着二十名fと限り資名
刷込の上等名刺百枚〈形及字体(1本社選定のもの)1eA呈します。〆
切三刃十五日。(懸賞回答さ同封i二て送文なu。
1. 貴地の書庄で新英語を販賀して居る屈と、既費してゐ左い庖
の犀説。
I. 貴下が如何なる動機で新英語の愛読者とむられたか. 又本誌
に封する所感。
f 英語竺土~_j
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'宮地君: (1)ごうも不可ない。 i食事た
重量 L控えま U:Jもおかい、。 (2)mean 
~í苔資J l.ε・うですか「委酌jも鐙で
すナ。一一長尾君:i食慾でむかついて/;J
J.，..…Jなんて言・びますか。「むかつくj
~ l1胸がつかへるこさで厭気がするこさ
でぜう。寧ろ「むつかるJの二きなら米g
Lもです。「一完のさ:物jなんて言ひまぜ
ん。「一袋Jです。他1大箆可でゼうナ。
一一鹿島君: (1) i貧慾して居ったH4幸
俊J支他二三。 (2)i過談H充分思ひ。
りが出来るJ~事遡l穫でない。そして少し
主宰告なヤりの様ですナ。・ーー野口君: (1) 
『一般の本の二ミル思ふてじっさ辛抱し
てゐますji非高に高償j其他二三。 (2)
「私もまt:.若いJi青年の心f脅か掬む……J
等不可ない。貴方l工文字からがsWrずるさ、
ずつZ若:".様ですが、 もっさ原文に忠買
ならんこさえp、 それから字ヨlや好〈見る
こさら恐慌めずろ。一一山本君:(1)の句
節のかかザがさTl鐙なのさ、 (2)の i-
香カになる人J~ いふのさら除tH.t'大駿
可。一一池遜君:(1)が烏汲慾fごつれ。 (2)
1大陸可。一一藤村君: (l) 1治んご失
敗。 (2)も終りの方不可。 もっさ努カ1. 
乞ふ一一ー太同君: 鉛筆書きですナο い
げまぜんネ。ー骨量iこ refine 苫れない文t~
げれど中位にI!.謬 されてあつれ。-A
村君:之1叉、原稿紙ですナ。矢張図
詳罫紙に して項きt:いですネ。大すよる談
りもない。一一一中川;君: 大臣室な L。但し
(1)の方の文の滋ザが矢張ワ少し不可な
い。一一丹生君: <ε・〈ミ・Lv、謬文です
ナ。 誇でな Lに、説明の0 うです。「……
でKiつれが、而し:!t審物ら買って金ら使
って仕舞~(nLI1ひもじい目 iこ合11なげ
φればならね二さ1告まって/;Jt: Jの如き
莫の例。それに字が15なさ過ぎる。感じ
が惑いものです。僕1全然資質主義者ぢ
唱ない。否例へ!主総に於げる色彩『戸線の
如〈文章，:於て1"文字そのものも箕際
債依の中 A 加ふべき1:'さ考へてゐる。そ
れ1形式的かも知れない。が此の世の中
1さういつも中味詐りら深〈考へて もお
九い。 表面に現れれ、軽い形而下のもの
も栂常人間の官箆，:訴へて来る以上決し
て等閑iこすべきぢ『コなし、。之11-般諮君
i二字毎きれいに 書いてJJ{きt:いれめに、
つい長。 l(言つれ迄のこさ。一一鹿瀬
君:君も妙l二宇佐前屈みに舎かれる。賛
成 Ufv、採ですれそれZι白分で1風宝き
りで面白いさのお宅まなり-?、 認の方む (1、
1殆んど失敗 (2)の方も談 りが多い。[続
完to~ 敬な さへ」ゃ「祝日かえして 11なら
なし、J1'-浴らない。それから仮名遣ぴの
談り もザラにわる。一-);'朋君: ち心、
た 4ぃ談りがあZ。和文がぴっt:りi京文
に合ってゐない。 日本文ら漆山議まれ
';:0 殊iこ文芸MI!i(ー'流の)1<:-0--松村君:
「食慾もilUてまられましt:J9 í~~史の苦
痛み怠lîi-Hてゐま U:J が ~þTも目立つ。
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実作文『今朝の新聞を謹んで』
賢者の作例==.(Olenn W. Shaw教鑓添削〕
1. A young girl was il a tram going to see her motber， a mission司
ary of a certain cburch in Kobe. 百九!henshe caugbt sigbt of the 
conductor's bag full of money， ber slender hand (was) went mecbanically 
(put) into the bag. (It was too late that) When she came back to her 
right mind， (recovered herself) it was too late. She was taken to a 
police station. “(Not) She was not poor，" said the paper，“but (a 
temptation caused her that. yet) tempted， though she bad (a few) 
several ten-yen notes in her purse." 1 read tbe paragraph over and 
over again， and (imagined) saw in my mind's eye some girls who stood 
thoughtlessly (watchiilg) looking in at a jeweller's show.window. 
〈市I~戸高大正;診冶君〉
2. This morning 1 (have) found the following episode in a news(ー)
paper(.) : 
A (noted) well known diplomat in th(~ Foreign 0伍cewas appointed 
councilJor of the Japancse Emba(c)ssy in London. The new post meant 
ゐrhim the opening (to the) of a s凹 cessful(0町diplomaticcareer(s). 
He， how巴ver，managed to have his new post changed (to) for a position 
in the Tokyo (0)0伍ceand did not go to London. (The) Flis reason 
was tbat bis Englis(s)h was somewhat awkward. 
1 (have) read this with a bitter smile. 1s it creditable (honour that) 
for a diplomat to mis~(es) a great (his succcssful) opportunity because 
of his poor knowledge of the Englis(s)h language? 
〈金津市中川盤欝君〉
備考:一一活孤内のもの1削る、イタ可グ1Shaw数授の修正乍示 f。
(2)で1 i何しろ忍も今のさ ころ若いか
ら」なぎ。一一瀧原君: 前(:幾l支も著書げ
t:様な談qがああが中位のl皮縁。一-，j、
JII:君: (1)精可。 (2)["干渉しないニJI't
E望。寧ろ「管め立て しないJ位の意です。
佐竹君:珍ら Lぃ二 Zなし。一一岡田君:
詩文1文ミして拙いti ::::・併し大目輩出来
てゐます。矢張り地道に丁寧にやる人i二
1勝丈すよい。一一武田君: 上出来です。
一一林君:(1) 1矢浅り文の関係が見誤
っておます。 (2) (こも多少渓りわり。強
いて候文lこぜまでも の事です。一一五伐
君:示f:'未1~前途遼遠ですナ。是から倦
まず銭まず返る二主ですナ。一一小野君:
ちιいちょい談りわれど大健 可。一一吉
山君:同上です。まに漆山残ってゐるが
以上で打切ります。 最う一時。夜1しん
Lん闇 げ℃行きます。郊外のその夜
が。一一
【成 緩〕
(78) 吉田始二。 (77) 藤井勇.
(75) 小川l栄一。佐竹忠雄。山本-fili，
寺津克己。太田米一。
(73) 瀧 遣。
(70) 金津鈴夫。 柳井会夫。 桜川征。
繭島靖。池塗四郎。
〔英 作文選評〕
英文和誇の選者が意%の長農告ら緩つ
れので、英作文選評の余白が大分喰ひ込
まれて夜1:。ーニきが長くすよれば一方が短
くなる。それに長民舌がニつ重なっても
御馳走が多過ぎるミ思はれるから、英俗
文の批評1箆箪明瞭にやってのげるさし
。ぅ。-A(中村[護j君)香き出し1甚だ
感服しない、 ゴタキ-<-Ltこ英文で頭痛持
ちなら鉢宅きしてから議み 出すかも知れな
い、 1JZO')汐 hardなんて若し選者が女性な‘
ら「アラ献花J之カナキリ穫でも出すだ
らう……芝、 どうも持ち前の悪口性が出
(94) 武田麟太郎。 て図る。黙1 56さ御添知わり?こしo ... 
(92) 岡杉香。吉川阿佐路。 (宮本主主〉鍛えゆくgreaterOsakaの見事
(90) 島村友一郎 3 木下一。 な潟i'i，に心びかれて、感慨に耽るさ二ろ
(S8) 鈴木孝之。 読んでよ2て慈く 1ないが、構文上一寸つヅ
(85) 附田幸一。長尾喜 。ー 南木貫之。 か》る所のあるのが庇、駄の英;j.l1出か
(83) 吉山成主主o UI7f，t事E長。 しにゆ。....(雨水君)two column 1:'のpro・
(82) 中川堕毒。 pagand1~の ;:: v、ふ 不用意。談綴1毎皮
(80) 小野芳雄。 m村義雄。島村正ニ。 申す通り鼎の車E霊fJ?問I1.tLるものにか
MARCH 1， 1923J 
ち、どうか枚絡してJ(cH:ぃ。英文1辛
うじて及第献に主義する程度。.6.(野村君〉
attracted seriously my heart 11単にattracted
my attentionでい‘。 まあ悪くはない方
1;'.6. (片岡君主〉小作苧議で百姓の逮捕さ
れ1:事与読み“Mighti5 right" の嘆ら
洩らす、題対Ih' ‘が~がのu:ぬのが浅
念。.6.(路島君)The custom5-is ':!てl工
。fcauseきて11.....・かうしれへ守112f' 1こ御
主主鉾願ひT:ぃ。....(曾君〉 かなり達者Tご
i~' iuternational diplomatic ha5 comes to-
なご'11目障りである。事長英語愛護省中に
君の主日告熱心な英国人た持つ事11大なる
悦びであろ。日支親善が小規模ながら新
英語ら認して行11れてゐるのも愉快であ
る。 品〈常広1君〉極くミ/ヅカ 1)L 1:腕も
あれlf、馬路に‘Pるν腕もある、詰りタ
キ滅茶1:"。大っかしく書かうミする野心
11捻て弘、易Lぃ文字で無鋭lこ怠思た後
表するやう心掛げられ1:ぃ、 Ourhighest 
admiration5 5hould be be5towed upon our 
foresなhted(far咋 htedがれ、)diplomats 
1t. :;'(1激石先生の怒口ぢPないが、 二の
湯合践の草草主か穿いて仁丹買ぴに m
掛げる9うな窮屈さで、 We highly ad-
mire th05e eiploma!5で漆山花。....(別lYr
君) yiキ感心しすれ、用語もあるが先づL
L、出来に 臆する。初めの the trouble 
which t抑止eout 11 occurredの方がし、 h
e う 1~0 .6. (武阿君) the dep05itors~， 
rnany of町hiclz1主主主にも似合11ぬが口、Pt
り1:いのは先づヨレ位でそれら除げ1.'上
出来、早速 90黙差上げます。 .c安部
君〉侮Zべからざる腕前さ感じ入り申す、
武田君さいび安部君さいひ何れ尖らね英
文家の卵、 磨きたかりぬダイ ヤ屯 ν rt~。
但 Lかう賞め上げれからさて固l二乗って
11 r.>げない。 ダイヤ屯;:/}"の有無 11~護者・
が見渡るので、 ご・う磨きたかげZか11諸
君の努力1:0 ....(太関君〉新聞でそ期受
験議官舎の民告や諒み胸ら踏らして早速
入舎、:1.'li開演告の効目も大なるかな、 二
れ7ごから受験生で飯町P食ふ1ji1飛びっく
撲な肢告らするのかな一-;!:選者にふさ
11 l ぃ迂速な感慨に耽る。英文1 s障り
がさbなミい h方、ヨν位書げろなら、何
も受験準備にアグセグてまずさも大丈夫之
思ひます。 ...(林【成3君〉用語 も機文も
見上げれもの、高等皐校生徒〈秀オル除
いて(1)もF ダミI;!:W.ふ。今度集まつれ
答案中の盟各で、英文家の卵がヌ.一入植
司、1:。入手試験玉虫るけこ足らず、一つョ
ノ調子で試験官!e'響力‘li新英語Jの軍事
めに書記か吐いて策ぴ1:いもの1;'。唯ーっ
林震に21・みt:いの11、余りに常套的な
phrase ií.なるべ く 佼 l1ぬ 事1ご。 例~If
It is a5 clear as day that.…・・のP うなもの
11 r煩乏して日月の知LJ;! ~ 、つTこ絡で、
場所i二ιって甚g文の [苧わらかさJ1J:.
主主ずる ものです、ー ーその他色e選評し
t:~ .答案 L残ってゐ るが、 坐~が狭く な
ったので之でPめます。 (K.K.G.)
Thc Stndcnt's JOlInw.~ 
さ草色 .:Ql:. :f~ 13 
間
携蛍者双ホ;生
規定:ー 一-G・5華音に関する蕊般の
質疑iこ隠す、但しーへ一間に限られ
れlo b. 質問IH椅舎にて。 c・書
面で11 回答~ず。
“mingle"の設雷=コンサイス
高事典!ま誌なリや
〔問j “mingle"の務音が三省堂のョ
νサイス英平日爵典に11Imingl ;!:ありま
すが、二れ1 〆rniDgIの設ではないかさ
思ひます。右念の7こめに御訊ねします。
〈高知市片山宏〉
〔答) rningle の 震音 1御説の通り
['miDgl]がιろしい。 勿言品 [/mingl]ミ俊
音UHf-ぬ事はありますまい。然L此の湯
合の [n]1衣の [g]の同化作用 (a5simila・
tion)ら交げ (['miDgl]さなるのが自然
です~diogle， single [/diDgl] [乍iDgl]です。
三省堂のョ yサイス鈴奥も:Jone5の後
音字典も I['mingl]さ-r.-って居ますね。談
植です。解答者 11[行lliDgl]が普通fごさ
信じます。 medial勾 instre55ed syllables 
殊に lが伶ふ時11常に [Dg]です。
〔成績〕
(95) 林成道。 (91)安部主軍太郎。 (90)
武図麟太郎。野口清水。 (88) 膝村磁界。
(86) 山本t!l康。 (85)別eJr政。長j毛喜 。ー
曾口撃。 (84) 宮本英ー。太田米ー。間
関幸一。 (83) 池主~71 Jî~o (82)菊地侃。
常原良吉。 (8.) 佐竹忠雄， (80) 小野
秀雄。古川l阿佐治。 中川豊言。 (79) 木
下一。 (78) 藤井男。 (76) 吉山成章。
〔受賞入選者〕
〔一等1 大阪市西区江ノ子島東三町武
!E路大郎君 〈合計 184黙〉
〔二等] 東京芝区愛宕下町 Iの4阿部作
大!i~Jj 古川阿佐路;jJ (同 172) 
東lii 日本格~北鞘町 5 金銀銀行内長
尾喜一〈同 170) 
【三等〕京都市二徐JJ1:東難波町 阿国幸
ー君 (同 169) 
水戸市上市南町三区山本博康君 〈同
上〉
縄井東芸大野郡勝山町*下一君〈河上〉
金津市肇腕町 6の E 中川重量議月(164)
静岡市呉服町 鍔歯科技内 小野芳雄君
(160) 
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contemplateのアクセント
〔問〕 記者様、 じかワきつ土俵1t.質問
ですがそれでもなんにがらちつきがわり
まぜん、質問主云って con!emp!ateの愛
音です。
索張先生の中~典 lこ 11 con.ltem-plate 
;! l叉二三の小節警にも COl-〆tem-plate
さしてあります。読者撲が 一月滋で"t-す
弘めになっ1:Jonesの Anpronouncing 
Dictionary "'P Concise Oxford Dictionary 
lこ11'con-tem-plate ;!:してあります。 ac-
celt 11第一綴にあるで包うかそれ之も第
二怒iこめ る¥:'-r!うか、ごうか御教君主下さ
い 。(可i穏ケ岳 R.Y.生〉
〔答) COll/ternphteか 'colltemplateか
の問題11一世紀L普か ら論ぜられれもの
です。かうし1:議訟の起る原因1英語式
のア9セY トさ Latin系のアグセ :/1、の
相異に在志のです。英語の方で1普遜第
ー綴がえま球上重要で、アグセν1、1普通
前の方に在つれので、現在でも此の習慣
上絵り意味の吉正い語尾f<;.持って!居る語の
アグ"11::/ト (1前へ前へ主主主む傾向があ
る。
それで contemplate11英米共に現今で
1普混〆contemplateであ る。北も米園の
方lこ11coo/templateもある。勿論例外は
あるが -ateて・終る語i工普誕その話尾か
ら第三綴自にア グセνl、がわる。
例l主'acclimate，Iconccotrate， 'coofiscate 
'contemplate， 'demonstrate， lillustrate. 
但し remonstrate11 re〆mOllstrate の方
が普iili.である。
= R ~髭懸賞
英文仕上 Iず解答渡表
1. 1 did not attend school yesterday a 
1 had to go home (00) business. 
2. 1 never heard (Jf anyihing so extra-
ordinary (in my) life. 
3. Don't trouble to dress (for) my 
dinner; come as you are. 
4. He issomething (of) a scholar. 
5・ Theprint is 50 bad (that) 1 can'ts 
read it. 
6. ¥可hateverhappens， he isas (cool) a5 
cllcumber. 
お孤内1挿入マベ告字句
l入 選 者〕
(-等〕 三重将津市下部田谷口寛。(ニ
等〕 門前市議門町二丁目絞井男、鳥
取市元大工町三山本最綴方開直台、大
阪市南区木津鴎吋四丁目紫綬tM，';~~
車時F新年務蛍遊者大久保良雄君に迄つ
れ賞金〈図書OJ')が住所不明のT二め配を不
能さなって蛍方へ 戻って 旅まtれから、
至急北星~ま で同君のき見住 Jfr.;も御知ら てま
下さい。
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和文5謬の呼吸
丸山生
『筑l玄;英誇の!渇怒ら手にしf:ら…...? Jl 
もうそろ4'.(-受験則に入るこ乏であるか
ら、;[i. 11和文 1!?~謬する日をの注意俗二三
~べまぜう。
G主窓第一〉 問題(14幸に自分iこ何ら問
ふ'(}，ijるか。
英文手口認でも同様であるが、諸君か問
1lI1fJ:.手に U:らtrl:l.¥題者("1自分l二friJ任問
ふて}t;るか、命分り，w.，(云ひ夏へi'1.lf、
この n~trriJ.!. 自分 lこ何の~te知って応ろか
~'t主主って居るのかさ充分考九て見ろこ
主である、 この考慮が充分で無いミ出ろ
答のよい考へも 11て来ないものである。
ブむし如何様の問区lこ遭遇しても y、ラ+
キミ詳 し1~~ ろ天オ 11.別物 t:::か、一般の諸
君にi工、 ~.うしても二の考慮が肝要であ
る。
G主意第二〕 問題全体の怠医長た明にし
て置くこさ、
二の注意 I1 J1!.f;、平呑込の誤謬~~盛 l j得
1.，1事めばかりではなく、窓うして置げ1:'、
誇ずる場令に直洋的の妙なものらつえる
二さ無く、様からでも縦からでも、自由
iこ荷}も談，)吉正〈諜 L易いのである、l!Dち
その設備ilJH下でわる。
〔注意第三3 我+日本塁塁生の隠り易い
箔奔ではないかと・うか…・・・? !Dち和丈
(語或1句法〕に囚はれる交ではないか、
ごうかル検査する二さが必要である、
明白なる事1.大抵御承知の二之、思ふ
が、併しこの注J怠がない芝、常日頃知っ
て居る二さでしまZ場合に臨んで気づか
ず、応、1ね失敗た招ミもの℃ゐる、御法
意肝~。
〔注意第四〕 形式の問題、
普主Eの 4コり二者 i工 wordsconSlrUC!Ion 
translation であるが、試験場な ::'で1.私
11怒る constructionwords translationら御
すすめする。英f:il.aヨ1.words tごげが早く
政l二務ひ茶の words ¥こ囚へられてしま
って大切の形式が、壊11.てしまい易いか
らです、然らl工wordsなしに、 conslruc.
lionが出来ろかさ云ふに、弘のいふ形式
なるものは、一例た云へ1':、 二の文1、
50..…that で詳しれら盆u‘か、或l:t so 
..Ihat......mayて・誇す可きか或1 You 
had better...... が、 f"~ Tense， Mood， Voice， 
各+のごれに常るから考へ其形式売と考へ
出す二之ーであります。
C ~:主窓*:5:)詩語の選探 (Choice of 
words)・
如何なる文字毎用品2て諜しt:ら宜t~、
か、l!Dも聞に存ん1:語のゆで、同じ憶な
;怠球のある時1、ごれがお滋か考へるこ
さです、主章者i盛所-.::(:t人l二就いていふ二
さですが、和文英誇lこも“rightword in 
the right place." に使用する二 ~l:t極め
て肝~のこ主であります、
L5玄窓第六〕言TiEo-繰返し設んで
見る芝、意外の談E裂があるものです、大
すよるものは意戒が全然反鈎になってるも
のο或(1駿隊さして全然意啄俗成きぬも
の。、少部分の carele田 mistake l:tザラ
じわる ものです、それて訂正の際も形式、
言語のJIi員iこ検査して見℃倫 doublenega-
tiveなごの場合に、肯定か否定かご.ちら
の怠になってるから充分考へて見る二之
が必要なのでわります。
読者lこ限り診療=但し
一人一間のE
Die: I-.wd s とは何!です
(~費問1 4草皮煩悶{桑の御厄介になる言十
りでfE総です、英国の四イド、ヂヨーヂ
!有問が顛覆反つt:抗日害額りl二DieHards 
~ t~'j、のが目にイすきま U:、漸や鴎〈腕
にιる之之れ1変陵i問題以来出来f:[翠箆
7ごさ言(1.れます DieHardsの起i原及び手R
iliが許すならIf位ヤ概略でも 4るしく英
治革t.，伺ひf:いの'亡す。
〈大井町杉山生〉
【解決:¥ to die ltard 1 i容易i二死なねj
fごが英l現政界の罪者用語 Die-Hardsもyっ
から来Tこものである。抑し…ーさ説明し
出すミiltの長長告になつえ諸忍た煙lこ4き
くから、なるべく明瞭街翠lこいふか、い
かi二もヨνl工愛関問題 (Irishqueslion)か
ら山来f:!璽躍に。予定図の前内閣即ち
Lloyd George内閣の lrishpolicy (愛闘
方針)1こ23して政府2誌のー角から反おの
斐が揚つれ。 !Pち保守道Eでわる統一祭
(Unionists)内の頑固議員一同が Yイキ宇
騒~.出 lt:ので、 二の頑固注目結束た堅
めて頑恐なる l乏劉の気勢~揚げ宥めても
探か 1ても駆ら弱めない、全〈以て手lこ
主主へない頑固{反りル渓揮しれ、 ヨレが
Die.Hardsでわる。 LloydGeorge聯立内
閣破壊の陰謀ら廻らして"'q':;/-qo¥!成功し
れの1この Die.Hards で、 その大将(!
上院lこ於て l:tLord Salisbury.下院に於て
l:t Sir George Younger (二の関 Viscount
lこなっt:が)である。誇り簡単に云へIf
a group of Conservative M.P.s who des. 
troyed the Coalition である。
ご・うも素人iこわかる弔うに説明するの
は骨が折れる。ヨレでも可，.合総がゆか
れIr常煩悶所まで御~H長頗ひれい(長所)。
either side .!:; both sides 
(R~悶) 0凶 eitherside of the roadさ on
/;otl， sides of the roadの意味の閣議海説明
~乞ふ。 く兵庫堀1:J生〉
??
架
悶
一一読者に限リ
何でも感答す一一
語原研究書と箪語記憶法
【問JSkeat: AIZ Etymologu:al Dictionary 
も1は拡: Concise Etymological Didi.側 ary
Weekly: An Etymologi.叫 IDict;間協:ry(j 
Moiiem E担:glish.
上認の語原研究書に於て最も分り易き
ものか一つ及び主主の殺行所た御指示下さ
い少極端な関ですが最も多〈の卒諮る党
ふる最哀の方法l二就て御主主見た伺びに
い。(佐原山米治塁手〉
E答〕 第一のも第三のも少L素人には
難u過ぎ、似も ￥20，00 程しますから
「最も分。易き」ミ云ふ後件mなら第二の
Concise EtymologicaI Dic.やら勤め Lま
す。之(1他のこっi二北 Lて語数(1非常l二
少ないが説明が簡単て'要'.!?l喜--0きて、然
もi釘rL告研究の結果が出て足る。償ι
￥3，30 で安い。音量行所 Oxfordの Clar-
endon Press印行で HenryFrowde氏が俊
行人。丸善lこ註文すれIf何時でもある。
最も多くの翠語ル費える最哀の方法F
そんなに fìl 誇~箆えて何ん之するか。消
化の出来すよいJ{L認の鴻呑(1却って穫だ。
隠語1誇湧から費えるもの。 DiClionary
E字引く蓄なり〕式の言l'.H意法も 法ー1ごが、
最長法(:tド Vキキ1:"9すい英文1~讃んで
出て弟~b Ëj'j~吾の怠啄ご j司法之らそ二でじ
っかけ究える事fご。姿1方法の如何ιゅ
努力?ご。
[解決) eilher (1厳密1:言へは both之
主主ふが、日華。 bothの意味l二伎はれる。
either side -.: both sides 主意味l:t全〈渇
じで、只前者1送の雨側ら一つーっ考へ
て言び、後者1ー縫めlこ考へて言つt:ま
での幕。 例へIf
EitJur banl.ζof the slream is~ 
_Both baロksof tbe steam are~ 
て・わる。 Tennysonの誇くそ(1.t:t 7五
Lady <!I Shalottミいふ有名なものにが)1二
l:t 
On eithn ;ide the river lie 
Long五eldof barley and of rye， 
云+の句がある。ですからその時φ好い
ε 思ふ方今夏へ Ir可いの℃わる。終り~
〈玄鴻予〉
本誌懸賞~選者へ一一規定の食品 i工毎
月十日迄に褒送致します、'Iit'，主主l痛の地
じわる蛍選者向1十五日頃屈("9寺 lこな
るかも知~...~ぜん， (編輯局〉
MARCH 1， 1~)23] 
ー一
目。わらかな春雨の普か小さき百去の外に
さいて、北斗al1編寄丘、終った後の二の
短い諒者への便りや書いておます。恐ろ
しい寒さも地ら蔽ふれ雲も泊、えてゆきま
しれ。待ち二がれT:春が来Tこのです。沈
んでおれ北斗生の胸iこも生命の控室力が起
って必ます。
ロこの三月涜 tzfJ;少令 官査行が返れまし
1:。誌の責任でもな"''"みんな怠げ者で
ある北斗生の責任です。少しでもい弘雑
誌与作りたいさ潟民一つの盤擦にもや日
f立考へ込む北斗生なんですから、会〈出
版元泣かぜに出来てゐます。それでも三
月読1余りい h 出来でないので悲観して
おます。
口三月続の陸絵l工誌友 iJ'Vν、vヨー数
設の「高[ij(のli1女jの3史認でぜう。教授
の英議lこはいつも感心さ也られます。 j原
交のョ 9'<:遺憾なく捉へて、和英相理F際
するきた1 L~ 、害車交 11-誼直に絢 1:迫りま
寸。教授がさえが['i;"ft英語jの1:めに、毎
言1~~開設カ下さる 主主 i工愛護者諸君の悦びで
あらうさ思ぴま寸。
口 The5tol)'ゲ lWa1Zki"d1本協でー先づ
完結しますが、読者多駁の御希望がわれ
If~1こ連載する準備が 出来てゐます。
Fal1cy F，田も本放で完結します。新らし
い謡物さして1縞 φい弘物た選ぴ1:ぃ。
口前競1:滋報L1:['新英語f~現苦[りのu:
書取次げ愈 L木月から始める事Zなり、
特別に契約も結んff白木屋洋書部の新著
書中から待に選んだものか表紙裏に掲げ
まL1: 0 R usselのもの、 Hardyのもの、
その他文楽の名f1!が大分含まれてゐる。
口北斗生1病全く癒えて大元気です、い
Jう.Qo.Qo御見舞1e下すっ1:方-<-1二厚〈御瞭
1，!?巾上げます。(it;斗生〉
The Stl1dent's Journal 
語審便り
<>“Ring out the old， ring in the new "さ
早〈も輝きなる 1923 1'.t> ring in l1:、
此際新lこ荻等の今後に劉する希翠ミ決心
た燃え立ちるさ一層努力しまゼう、 Ring
in the new ミ伶ふに ringin the good "t! 
なげれIfなりまぜんι!
Dear S. J・も矢張り年さ同僚に newし
t:、TheStory of Mankind及び他の面白
き literature1貸lこ内容の t華麗の右カな
endorserです、英語知識貧弱な私1これ
から“Practicemakes perfect" 1e motto 
ミLて S.J.愛護諸凡さ英語遜信も望む
く唯>，jJ'号ではなく誌面白にvターで限
る〉一一P.O. Box 119 (San.)， Kobe. (神
戸 WalterTsung生〉
<>言E呑様御健在でなによりです。小生
1 S. J.の最初からの愛護者です。東京
にはほんさうの令が訪れて来1:さの二
芝、さぞか L御盟主い二 Zでぜう。そ作に
ひきかへて営地i工南図の都もう梅が咲き
始めま L1:。先日 TheEmpress of Asia 
が者告ましれ;!~ 1:道でこんな英語ら悶
きま U:。それはデYプリ1mつれ外人Z
lfI屋さん之の合話です、車屋さん腕耳主主?
止めてその外人為見て片手たあげて北の
方令指しながら人湿りの多いさころで
OU V;， there osuwa pa:k big pa:k me:ni g;，:l 
spou kn eng lisu veri elさ云びました。例
の外人1 No ~いひながら車ら前方に主主
めまL1:。御健在~描)fi:，。
〈長崎Ithy生〉
<>外図人と女渇したい
新英語愛讃者へ<>
謹話諸兄姉中欧米の文明諮闘や52.弗利
加の未開地の諸外国人主税L<交通して
生き1:英語ル夢びJ!，lt1切手絵葉書等のJt
E長谷希望される方がありま ltこら次の世
界の最大最哀交換舎の何れにか御入舎な
91 
さいまぜ、指狐内1日式認万祥事ですか
ら返信料添へて申込め1'[案内書記さってえ
れますがiニ哲はなも舎塁になって居ザま
す。(安部生3
1. d萄泡ゲロープ交換舎 〈東京市紳悶
f中猿楽町十入メロデー内吉田信之〉
2・ E自国交換含 〈東京腕布医木下援
問中敬治〉
3・米 W.W.交換曾 〈東京麻布毘農
尾町十入阿部好夫〉
<>S. J. fJ;>読み出して長平一年になる茶
の間私1 S. J.によってε・んなに、 あの
貧弱1ごつれ英語のカら上主主さて宣る二さが
出来7こ1:ろうか、久就任這ってこれに釣
する不平が取り去られ器望が貰現される
のや見る ~Iこ ε・んなに怒しかっすこか。幸
lこ誌友£共に奮闘しまぜう終lこ望み記者
先生の御健康ら折る。
〈山口 吉田もさ跨〉
<>新英語内容の充質向上1充王子悲共の歓
喜之満足に値します忍1貴誌佐毎年取纏
めて合毅保志する事に Lて居りますがi!i:
※貴誌の袋本振り 1甚1t合綴に遜Lない
で内容の少部分が綴込の中lこ躍る b湯舎
が多くて甚Tご遺憾に事じますからミ・うぞ
今夕L支の遊m鼠の余白ら狭{t綴込誌
の余白、康4して合綴に主置す Z様に御注
意下さる様l二切に御願数[ます此希望1.
管l二車'1-人1:止らないさ思びます。
〈島根ヱー、τイ生〉
東京市内及近郊の良家に
寄寓を求む
皆さんのゆで心.r.(寄寓さぜて下
きるJil1、わり主ぜんでてまうか、本
人1、この三月常大理事部物理科在
卒業l;築犬舎祉1:勤める事になって
ゐます。怒号皇、駁撃、物理化事等皆さ
んの御勉強の1;-世話谷、喜んで Lて
下さいます、街l王、本人の身分上につ
いては笛編斡所で充分保話致Lま
す。 北星堂編輯l!Ji
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[YOL. VII -:No. 3] (大正十二年二月廿五日市制締本}
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